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لى ع Articulate Storylineالتعليمية اإللكًتكنية  الوسيلة. فعالية تطبيق َُِِنور دايف فريهاسيت. 
اإلسالمية احلكومية  لًتقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية Web)) أساس
  .الموصلاف ُ
 ةنيفة ادلاجستَت امي ح ة: الدكتور   األكىل ةادلشرف
 : الدكتور جنيدم ادلاجستَت ادلشرؼ الثاين
 ، مهارة الكتابة. Articulate Storyline: الوسيلة التعليمية،  مفتاح الرموز
دد نشاطهم كرببب إليهم إف كسيلة التعليم مهمة يف التعليم، ألف ذبلب السركر للتالميذ كذب
ادلدرسة كإمنا ساعدت على تثبيت احلقائق يف أذىاف الطالب كإهنا ربيي الدرس هبا يتطلبو 
الوسيلة استخدامها من احلركة كالعمل. دلعرفة مهارة الكتابة لدل طالب،تستخدـ الباحثة ىنا 
العاشر ابدلدرسة  الفصلدلعرفة ترقية مهارة الكتابة لدل طالب  Articulate Storyline التعليمية
التعليمية  ىذا البحث تبحث فعالية تطبيق الوسيلةالموصلاف. ُالثانوية اإلسالمية احلكومية 
لًتقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل  Web)) لى أساسع Articulate Storylineاإللكًتكنية 
-ُ:  ىذا البحث ىيأىداؼ من . الموصلاف ُالعاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ُمهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  دلعرفة
على Articulate Storyline فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية دلعرفة -ِ .الموصلاف
 الموصلاف. ُلدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (web)أساس 
 (web)على أساس Articulate Storyline فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية  دلعرفة-ّ
 ُلًتقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
طريقة  فهي: البياانت مجعأما طريقة ك ، طريقة البحث الكمية ةالباحث تاستخدم.الموصلاف
رمز كربليل البياانت استخدـ ب ق كطريقة االختبار.ظة كطريقة ادلقابلة كطريقة الواثئحادلال
 t2ألف  ْٕٔ،ِك  َُٖ،ُىو  ttك  2.8ىو   t2 ىذا البحثعن .ك نتائج  ((T-testادلقارنة 
إف تطبيق مقبولة،  ((Haمردردة كالفرضية البدلية  ((H2فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من 
 


































يف ترقية مهارة  فّعال Web))على أساس  Articulate Storylineعليمية اإللكًتكنية الوسيلة الت







































































Nur Dian Frihasti. 2227. Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Articulate Storyline 
Dalam Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 
Pada Siswa Kelas Sepuluh Bahasa Di Madrasah Aliyah Negeri 7 Lamongan. 
Pembimbing 7 : Dr. Umi Hanifah, M.Pd.I 
Pembimbing 2 : Dr Junaedi, M.Ag. 
Kata Kunci  : Media Pembelajaran, Articulate Storyline, Keterampilan Menulis. 
Media pembelajaran penting dalam pendidikan karena membawa kesenangan bagi siswa dan 
memperbaruhi kegiatan / aktivitas mereka disekolah, dan sesungguhnya media pembelajaran 
juga membantu menguatkan informasi/pengetahuan dalam pemikiran para siswa, dan 
menghidupkan kembali pelajaran karenanya memperlukan bantuan berupa aktivitas dan 
tindakan. Agar bisa mengetahui keterampilan menulis siswa, maka disini peneliti 
menggunakan media pembelajaran Articulate Storyline untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 7 Lamongan. Penelitian ini membahas 
tentang “Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Articulate Storyline Dalam Pembelajaran 
E-Learning Berbasis Web Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Pada Siswa Kelas X  
di Madrasah Aliyah Negeri 7 Lamongan.” . Adapun tujuan penelitiannya  sebagai berikut : 7- 
untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis untuk siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Negeri 7 Lamongan. 2- Untuk mengetahui Efektivitas pemerapan media pembelajaran 
Articulate Storyline dalam pembelajaran E-Learning berbasis web untuk siswa kelas X 
Madrasah Aliyah Negeri 7 Lamongan 7- Untuk mengetahui  Efektivitas penerapan media 
pembelajaran Articulate Storyline dalam pembelajaran E-Learning berbasis web untuk 
meningkatkan keterampilan menulis untuk siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 7 
Lamongan.Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, Adapun metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi,wawancara dan test, dan 
metode analisis data mengunakan rumus T-Test. Adapun hasil penelitian ini adalah hasil t2  
Ttabel | 26701 < 362> 76327. Maka H2 ditolak dan Ha diterima, jadi dari hasil tersebut bisa 
disimpulkan bahwa Media Pembelajaran Articulate Storyline Dalam Pembelajaran E-Learing 
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 خلفية البحث - أ
االتصاالت تغيَتا ىائال يف النهوض  قد أحدث تطوير تكنولوجيا ادلعلومات ك ك
ع النطاؽ يف أساليب إىل جانب ىذه التطورات، يتم أيضان إحراز تقدـ كاس ابلتعليم.  ك
التعلم، كالتعلم  لياتك عمأ التعليمية الوسيلةاساليب الشخصية أك  التعلم، سواءن كانت
 اإللكًتكين ىو أحد أشكاؿ تطوير تكنولوجيا ادلعلومات اليت يتم تنفيذىا يف عامل التعليم.
 كتعليم ابستخداـ آالت االتصاؿ احلديثة من حاسب التعليم اإللكًتكين ىو طريقة 
مكتبات  آالت حبث، ك رسومات،ك صورة، ك كسائطة ادلتعددة من صوت  شبكاتو ك
الدراسي ادلهم ادلقصود  ًتنت سواء كاف عن بعد أك يف الفصلكذلك بواابت اإلن إلكًتكنية ك
أقل جهد كأكرب  نية جيميع أنواعها يف إيصاؿ ادلعلومة للتعلم أبقصر كقت كىو استخداـ التق
كًتكين ىو ابتكار يساىم بشكل كبَت يف عملية التعلم ادلتغَتة، حيث مل تعد التعلم اإللُ.فائدة
عملية التعلم تستمع فقط إىل كصف ادلواد من ادلعلم كلكن الطالب يقوموف أيضنا أبنشطة 
 غَتىا. التظاىر، ك إجراء، ك أخرل مثل ادلراقبة، ك
األشكاؿ األكثر  ميكن تصور ادلواد التعليمية يف رلموعة متنوعة من األشكاؿ ك 
. حبيث Articulate Storylineالتفاعلية مثل  التعليمية الوسيلةتفاعلية ابستخداـ  ديناميكية ك
 يتم ربفيز ادلتعلمُت أك الطالب على ادلشاركة يف عملية التعلم.
 ادلنتجة كادلستخدمة يف أنشطة التعلم ، ك التعليمية الوسيلةكاف ىناؾ العديد من 
مايكركسوفت بور ك ابستخداـ مايكركسوفت ابكر بوينت عموما يتم تطويرىا
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ىو من برامج مكركسوفت  بوينت ىو برانمج جاىز الذم صنعتو شركة ادليكركسوفت كنشرتو، ك
ىو ابلفعل أكثر مالءمة ألنشطة  (Microsoft Powerpoint)مايكركسوفت ابكر بوينت ِأكفيس.
 التفاعلية. التعليمية الوسيلةكن استخدامها إلنشاء العرض التقدميي ألنو ال يوفر بعد األدكات اليت مي
كربرليات  Microsoft Powerpoint)) مايكركسوفت ابكر بوينتكن استخداـ سبمع ذلك ، ال يزاؿ  ك
 مهارةالشرائح ادلتاحة فيو بينما ال تزاؿ تتطلب  دبساعدة الرسـو ادلتحركة ك التعليمية الوسيلةإنشاء 
 اليت مت إنشاؤىا تبدك مثَتة لالىتماـ. ليميةالتع الوسيلةمتخصصة جلعل 
لية صانع الربرليات اليت تعليمية تفاع كسيلةابعتبارىا  Articulate Storylineيتم تقدًن 
 (Microsoft Powerpoint)يشبو مايكركسوفر ابكر بوينت  شلتعة. نظرة بسيطة ك ك ىي سهلة
ل ألنو يف قصة التفاعلية سيكوف أسه التعلم الوسيلة، كردبا ادلعلم سحابة مع عملية إنشاء 
 ّ. ىذا يتفق مع ما كشفركسوسوؼ ابكر بوينتمكالتعبَت ىذا يشبو 
“Articulate Storyline is a foundational elearning-authoring progam for instructional 
designers, and storyline 2 provides an improved user interface and interactive 
learning elements” 
Slogan Start Faster,Work Smarter,Get Inspired Dan Connect With Learners, 
 تكوف شاملة ك كعود إلنتاج عركض أفضل ك Articulate Storylineالتعبَت عن 
جلداكؿ الزمنية ، فإنك ا الصور ك ادلتعددة مثل الفيديو ك الوسيلةخالقة. بدعم من صيغ 
  ْاجلهد عرض جيد دكف احلاجة إىل قضاء الكثَت من الوقت كمنحاز لتقدًن 
  Articulate Storylineألف ىناؾ قوائم إلنتاج التعلم التفاعلي. اللغة العربية  سبمنا
أشرطة الفيديو إىل  الرسـو ادلتحركة ك الصور ك عملية لتكوف قادرة على إضافة النص ك
التفاعل مباشرة كدميوسغاسي مادة اليت  ةالوسيلمسابقات حبيث ميكن للطالب يف استخداـ 
 جيرم دراستها.
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من تنسيقات  ، بدءن  Articulate Storylineخيتلف اإلخراج الذم ميكن إنشاؤه من 
 Articulateنتيجة  (.(pcالكمبيوتر  ك Android)) ك الركبوت ((iOSدائره الرقابة الداخلية 
Storyline  حبرية دكف احلاجة إىل  ة على الوصوؿوفر سهولة االستخداـ لتكوف قادر تكاضحة
 ٓ.استخداـ جهاز كمبيوتر كبَت
زاؿ يفرض تعلم اللغة العربية تالشلوصلاف، ال  ُ احلكومية اإلسالميةادلدرسة الثانوية 
 ةميالتعلالوسيلة و من قبل ادلعلم مع التقليدية. التعلم التأملي ىنا ىو التعلم الذم يتم توضيح
، مث إعطاء الطالب مشكلة مع ادلواد  ةميالتعل الوسيلةأك بدكف  PowerPointالقياسية ، مثل 
 يف الكتاب.
، (web)على أساس  Articulate Storyline الوسيلة التعليمية اإللكًتكنيةمع تطبيق 
كخاصة يف  زايدة اىتماـ الطالب ابلتعلم، مالءمة، ك ةأكثر  ةمن ادلتوقع أف ذبعل عملية التعلم
 ةلم اللغة العربية على كجو اخلصوص، كميكن أف ربسن عملية التعلمالكتابة، يف تع مهارة
كذلك ألف  .للطالب يف التعلم كاليت بدكرىا من ادلتوقع أف تزيد من نتائج التعلم اليت ربققت
التعلم اإللكًتكين يتطلب من الطالب أف يكونوا قادرين على التفاعل مع اإلنًتنت، مثل 
تربية النشاط الطاليب بسبب التحدايت، فضالن عن توافر الوصوؿ إىل معلومات مستفيضة، ك 
أيضان إىل جاذبية  Articulate Storylineادلواد للتعلم. ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن أف تضيف 
 مواد تلخصها بشكل فريد. الطالب لتعلم اللغة العربية بشكل أكثر فعالية، مع عرض
 مهارةالكالـ، ك  مهارةاالستماع، ك  مهارةكىي:  تمهار تتكوف ادلواد العربية من عدة 
. إف اخلربة وية األربع متكاملة كمؤثرةاللغ هارةالكتابة. كجيب أف تكوف ادل مهارةالقراءة، ك 
كالقراءة، سوؼ تسهم إسهاما قيما يف الكتابة،  لكالـالت ادلكتسبة من االستماع كاكادلدخ
ىا عن اآلخرين. إف الطابع كالعكس ابلعكس. كمع ذلك ، فإف الكتابة ذلا طابع شليز مييز 
النشط كاإلنتاجي للكتابة مينحها ميزة خاصة من حيث الطريقة كادلتوسطة كادلتنوعة للغات 
 ها.استعملتاليت 
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 االلغوية األربعة. الكتابة ىي نشاط ذل هارةادل من هارةادلالكتابة ىي أعلى  مهارة
 بة.عالقة مع عملية التفكَت ككذلك مهارة التعبَت يف شكل الكتا
سائل / ادلعلومات اليت و شاط يقـو بو الشخص للحصوؿ على الىي ن كتابةال مهارة
 استعملتاإلنتاجية اليت  هارةالكتابة ىي ادل مهارةينقلها ادلؤلف من خالؿ لغة الكتابة. بينما 
األخرل ألف الكتابة ال  اللغة مهارة لغوية األكثر تعقيدان منالكتابة. الكتابة ىي ادلهارة ال
 أك اجلمل كلكن صب األفكار كصبها يف بنية كتابة منظمة. فقط بنسخ الكلمات  لقتتع
اللغوية ىي أيضا كثيقة جدا. لنفًتض عند قراءة نص أك  هارةالعالقة بُت ىاتُت ادل
قراءة، دلعرفة مدل فهم الطالب للمعلمُت ميكن تعيُت كاجب من خالؿ كجود الطالب أتليف 
 دلوضوع كما يقرأ النص./ كتابة مقاؿ يرتبط أك نفس ا
 Articulate Storyline ةاإللكًتكني التعليمية الوسيلة تطبيقفعالية  البحث ابحث ىذي
 الثانوية ةدرسدلابالكتابة، اليت مل تكن متاحة حىت اآلف  مهارة لًتقية (web) على أساس
كمورد كالثقافة  فصل العاشر بقسم علـو اللغة الاللغة العربية الموصلاف  ُ احلكومية اإلسالمية
، حبيث ميكن تنفيذ دكر ادلعلمُت كميسرين. نتائج التعلم الطالب لًتقيةالتعلم األمثل 
 التعليمية الوسيلةابإلضافة إىل ذلك، يتم التأكيد على نشاط الطالب عند استخداـ 
التعلم الفعالة اليت بسبب خطوات  (web) على أساس Articulate Storyline ةاإللكًتكني
حبيث ثقافة التعلم اليت مت إنشاؤىا ىنا يتطلب الطالب أف تكوف مستقلة على أمل أعطيت 
ربسُت فهم ادلوضوع الذم ىو يف النهاية قادرة على أف تكوف متوافقة مع نتائج التعلم ادلتزايدة 
 للطالب.
 قضااي البحث - ب
 خلفية ادلذكورة أعاله، كادلشاكل يف ىذا البحث ىي:استنادا إىل 
 ُ احلكومية اإلسالميةابدلدرسة الثانوية  طالب الفصل العاشر لدلتابة الك مهارةكيف  -ُ
 ؟الموصلاف
 



































 لدل (web)أساس  علىArticulate Storyline  ةالوسيلة التعليمية اإللكًتكني كيف تطبيق -ِ
 ؟الموصلاف ُ احلكومية اإلسالميةطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية 
 (web)أساس  علىArticulate Storyline  ة اإللكًتكنيةالوسيلة التعليمي تطبيق يف فعاليةك -ّ
 ُ احلكومية اإلسالمية ابدلدرسة الثانوية طالب الفصل العاشر لدلالكتابة  مهارة لًتقية
 ؟ الموصلاف 
 أىداف البحث - ج
 كاستنادان إىل ادلوضوع، فإف أىداؼ ىذا البحث ىي:
 ُ احلكومية اإلسالميةلثانوية طالب الفصل العاشر ابدلدرسة ا لدلالكتابة  مهارة دلعرفة -ُ
 .الموصلاف
 (web)أساس  علىArticulate Storyline  ةالوسيلة التعليمية اإللكًتكني تطبيقفعالية  دلعرفة -ِ
 .الموصلاف ُ احلكومية اإلسالميةطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية  لدل
 (web)أساس  علىArticulate Storyline  الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية تطبيق فعالية دلعرفة -ّ
 .الموصلاف ُ احلكوميةابدلدرسة الثانوية  طالب الفصل العاشر لدلالكتابة  مهارة لًتقية
 البحث منافع - د
 الفوائد النظرية -ٔ
 الوسيلةابستخداـ  (web)على أساس ادلسامهة يف علم تطوير التعلم اإللكًتكين 
Articulate Storyline  استخدامها يف  الة كمبتكرة اليت ميكنكوسيلة تعليمية السليمة كفع
 مهارةنتائج التعلم الطالب كخاصة يف  لًتقية، كميكن  (web) التعلم اإللكًتكين على أساس
 . الكتابة
 الفوائد العملية ( أ)
 للمعّلمني (ٔ)
، الفردية، ( web)على أساس اإللكًتكين مساعدة ادلعٌلمُت يف تنفيذ التعلم  (ُ
 النطاؽ )ادلصدر ادلفتوح(. لتعلم كاسعكاإلبداعية مع موارد االتفاعلية، 
 



































ميكن للمعٌلمُت تسهيل تطوير إمكاانت الطالب كأساليب التعلم  (ِ
 كاحتياجاهتم التعليمية ادلتنوعة.
هم الستخداـ لدىين كليس هم دكافع لتطوير التعليم اإللكًتك لدىادلعٌلمُت  (ّ
 التعليم اإللكًتكين. ادلدارس
 التعلم. ميكن للمعلمُت أف يعملوا كميسرين يف  (ْ
 للطالب (ٕ)
يف أم مكاف  (web)على أساس  ةاإللكًتكنيميكن للطالب تعلم اللغة العربية  (ُ
 كيف أم كقت إذا مت استخداـ ىذا التعلم اإللكًتكين على النحو األمثل.
الذم  (web)على أساس  اإللكًتكينال يشعر الطالب ابدللل من التعلم   (ِ
على  اإللكًتكين ىذا التعلم ظتوم عادة على كاجبات فقط ، كلكن يتم تقدًن
 بشكل تفاعلي كإبداعي. (web) أساس
 لدل الطالب موارد تعليمية كاسعة.  (ّ
 للمدرسة (ٖ)
توافر موارد التعلم التواخي اليت ميكن استخدامها يف أنشطة التعلم التفاعلي. (ُ
 جمال البحث وحدوده - ه
ات اليت مل يتم حدكد ادلشكلة هتدؼ إىل تعيُت حدكد ادلشكلة ادلرادة دراستها كالكائن
تضمينها يف ادلناقشة حبيث تصبح ادلناقشة أكثر توجيها كالتنحرؼ عن تركيز البحث. كلذلك 
 توفر الباحثة القيود التالية: 
 احلدود ادلوضوعية -ٔ
ابستخداـ توضيح  ، من خالؿ تطبيق كسائل التعليمالبحثموضوع  الباحثةحدد 
 الكتابة. مهارةخالؿ من  ( Web)على أساس قصة يف التعلم اإللكًتكين 
 حدود ادلكان -ٕ
 



































 اإلسالمية ابدلدرسة الثانوية طالب الفصل العاشرل البحثإبجراء ىذه  الباحثةيقـو 
ادلدرسة ألف ادلدرسة هبا دركس اللغة العربية، كادلدرسة  الباحثة. اختار الموصلاف  ُ احلكومية
 .ها مرافق تسمح هبذا البحثلدى
 حدود الزمان -ٖ
ابدلدرسة  طالب الفصل العاشرل البحثأف احلد الزمٍت ذلذه  الباحثةكقد اعترب 
 .َُِِ-ََِِالسنة الدراسية  الموصلاف  ُ احلكومية اإلسالمية الثانوية
 توضيح ادلوضوع وحتديده - و
، إذف من الضركرم تفسَت كل متغَت على بناء على عنواف األطركحة اليت مت كصفها
 ةالوسيلة التعليمفٌعالية تطبيق ع " ابادلوضو  البحثكجو التحديد كبشكل كاضح من 
طالب الفصل الكتابة ل مهارة لًتقية (Web)على أساس  Articulate Storyline ة اإللكًتكني
" مث من الضركرم أف تعطى  الموصلاف  ُ احلكومية اإلسالمية ابدلدرسة الثانوية العاشر
 إحساسا من ادلصطلحات كىي:
ًلمىا ييرًٍيدي" ؿ  اكما قاؿ هللا تعايل :"فػىعى  ٔ ة.صيغة ادلبالغ فعالية : من كلمة فعاؿ -ُ
. أما فعالية ٕ
، أما ٖهي مصدر صناعي اسم تلحق ايء النسبة تليها اتء التأنيث للداللة على معٌت ادلصدرف
 .ٗ فاعلية يف ىذه البحث فهو على طبقات لتحصيل إىل الغرض
لقضاايت لقاعدة عملية أك تطبيقا( دبعٌت اخضاء ادلسائل كا-يطبق-تطبيق : مصدر من )طبق -ِ
 ضلوىا.
ىي ما يلجأ إليها ادلدرس من أدكات كأجهزة كمواد  الوسيلة التعليمية : الوسيلة التعليمية -ّ
ها يف استعملتلتسهيل عملية التعليم ك التعلم كربسينها كتعزيزىا. كىي تعليمية األف ادلعلم 
ما تندرج ربت  سيلة التعليميةلو عملو، كىي تعلمية األف التلميذ يتعلم بواسطتها.يقاصد اب
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ها األستاذ يف ادلوقف التعلمي،بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق استعملتاليت  الوسيلةسلتلف 
 َُكاألفكار كادلعاين للطلبة.
ْ- : Articulate Storylineة فظينفس ك  ولدىمت احلصوؿ عليها إلنشاء العركض التقدميية ،  آلة ىو
إلنتاج عرض أكثر  ادلزااي كذلك Articulate Storyline لدل، power point  Microsoft ب
أيضا ميزات مثل اجلدكؿ الزمٍت, فيلم, صورة, حرؼ كغَتىا  آلةمشوال كإبداعا. ىذا 
 ُُادلستخدمة.
مات تكنولوجيا ادلعلو  استعملتالتعلم اإللكًتكين ىو التعلم الذم  التعلم اإللكًتكين : -ٓ
 ُِ.ُت كالطالبالتعلم بُت ادلعلم ةكاالتصاالت لنقل عملي
ادلكاف ميكن استخدامها إلنشاء كتوفَت  ُّ،( web) على أساس : ىو موقع (WEB) كيب -ٔ
 ادلعلومات.
 ُْمهارة كىو حدؽ، فهو مهار. يقاؿ مهار يف العلم أم كاف حاذقا عادلابو.-مهارة : مهر  -ٕ
ن مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك استخداـ زلتول العقل، بدءا م:  مهارة الكتابة
 ُٓجوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة اليت ىي ملفقة.
 السابقة  دراسةال - ز
 كقد كجدت الباحثة الدراسات السابقة ادلتعلقة ىذا البحث منها : 
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كأخذ  مسارنغجلامعة احلكومية يف ا طالبةال( َُِّ: حبث ديوم فيًتايين )األكىل
الكتابة العربية الصف  مهارةكرتوين اإلعالمي ضد "فعالية التعلم اإللت ادلوضوع بكتبة رب
ابستخداـ دكر كسائل التعلم  احلادي عشر اللغة مدرسة اثنوية إسالمية سودرمان أمباراوا".
بياانت تشمل:  البحثالكتابة، يتم احلصوؿ على نتائج ىذه  مهارةاإللكًتكين يف ربسُت 
قيمة )الوسط(، كاختبار الفرضية، األدكات، كجدكلة بياانت نتائج االختبار، كمتوسط ال
كربليل نتائج اختبار الكتابة ابللغة العربية. كميكن إثبات ذلك من متوسط االختبار ادلسبق 
 ُُ.ٔٔبينما يف التجربة اليت ىي  ٖٗ.ّٔالتجربو، أم يف فئة التحكم  بُت فئة التحكم كفئة
جربو ىو متوسط درجة لفئة الت أف متوسط األكاين اختبار بُت فئة التحكم كفئة ، يف حُت 
 .ٓٓ.ٖٖالتجربو ىو  بينما يف فئة ْ.ِٕالتحكم ىو 
اإللكًتكنية التعلم ، يف حبث ديوم فيًتايين  الوسيلةاختلف مع ىذا البحث ىو يف 
ابستخداـ  البحث( كسائل التعلم اإللكًتكين اليت سبلكها ادلدرسة بينما يف ىذه َُِّ)
التعلم  (Web)على أساس  الوسيلةمن خالؿ  Articulate Storyline كىيالتعلم  الوسيلة
 ُٔاإللكًتكين اليت أنشأهتا الباحثُت أنفسهم.
كأخذ بكتبة ، اجلامعة ابليك فافاف طالبال( َُِٖرايف اصلغا فراسبا ) كالثاين: حبث
على الرسم ادلادي  ٕ Articulate Storyline القائمة على الوسيلة"تعلم ت ادلوضوع رب
 الوسيلة ابليك فافان " ٕية من وظائف ابدلدرسة ادلتواسطة ابترا دارما الرسوم البيان
اليت ميكن استخدامها من   Articulate Storyline ادلتقدمة يف شكل ملفات تطبيق التعليمية
استنادان قبل ادلعلمُت يف التعلم الصف ابستخداـ أجهزة الكمبيوتر احملمولة كأجهزة الكمبيوتر. 
كادلناقشات اليت مت طرحها، ميكن استنتاج أف اإلعالـ يف الربيك )الرسم إىل نتائج البحوث 
الرسم التعليمي( كضعت كوسيلة للتعلم للتغلب على الصعوابت اليت يواجهها طالب ادلدارس 
%، ّٓ.ٕٖاإلعدادية يف التعلم اجلربم يليب معايَت صاحلة. صاٌف بنسبة مئوية متوسطها 
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يف التجارب  الوسيلةمسامهة االستخداـ الناجح ذلذه  %، كفٌعاؿ معّٓ.ُٖعملية بنسبة 
كابإلضافة إىل ذلك، كاستنادا % )نطاؽ كاسع(. ُّ.ٖٖ% )نطاؽ صغَت( كّٖ.َٗبنسبة 
 ّ، على الرغم من أف ىناؾ ٕٓإىل التحصيل الدراسي للطالب كما أظهرت ما يزيد على 
، كابلتايل، ميكن ٕٓ طالب يف التجارب على نطاؽ كاسع الذم كاف حق درجة اإلصلاز يف
البارؾ )الرسم الرسم التعليمي( ميكن أف يكوف عمليا الستخدامها كوسيلة  الوسيلةالقوؿ أف 
 لتعلم الرايضيات يف ادلدارسة ادلتواسطة.
( ، كىي الغرض من استخداـ َُِٖاختلف مع ىذا البحث رايف اصلغا فراسبا )
صياغة قصة (، َُِٖف اصلغا فراسبا )كاضحة، يف البحث راي  Articulate Storylineتطبيق 
التنمية كوسيلة للتعلم للتغلب على الصعوابت اليت يواجهها لطالب ادلدارس ادلتواسطة يف 
 لًتقيةكاضحة   Articulate Storyline الباحثة، طور  البحثالتعلم اجلربم ، بينما يف ىذه 
يف  الموصلاف  ُ احلكومية ميةاإلسالابدلدرسة الثانوية  طالب الفصل العاشرلمهارة الكتابة 
 ُٕاللغة العربية. البحث
بة اجلامعة مسارانغ احلكومية، الالط (، َُِٕالثالث: حبث ترم دكم نوغراىٍت)
 Articulate ابستخدامالتفاعلية  التعليمية الوسيلة"تطوير كأخذ بكتبة ربت ادلوضوع 
Storyline ر ابدلدرسة الثانوية واضحة يف مواضيع التاريخ اإلندونيسي الفصل العاش
( كسائل تعليمية تفاعلية َُِٕحبث ترم دكم نوغراىٍت ) استعملتكبومني"  ٔ احلكومية 
 Articulate Storyline مت تطويرىا يف مواضيع التاريخ اإلندكنيسي، كذلك ابستخداـ برانمج
قاطع بدعم احملتول كالنص كالصور الصوتية كم التعليمية الوسيلةكاضح كىو برانمج إبداع 
الناذبة عن ذلك من  الوسيلةالفيديو اليت ميكن تكييفها مع أىداؼ التعلم. كما يتم دعم 
خالؿ زلتول اختبار مثَت لالىتماـ ، حبيث ميكن للطالب التفاعل بشكل مباشر يف أنشطة 
 التعلم.
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( مع ىذا البحث ىو استخداـ كل َُِٕإف تشابو أحباث ترم دكم نوغراىٍت )
القصص ، يف حُت أف اختالؼ  Articulate Storylineليت توضح برامج من كسائل التعلم ا
يهدؼ إىل ربسُت  البحث( ىو أنو يف ىذه َُِٕىذا البحث مع ترم دكم نوغراىٍت )
الكتابة يف دركس اللغة العربية لطالب الفصل العشر اللغة ، يف حُت أف ترم دكم  مهارة
 ُٖماـ الطالب ابلتعلم.يهدؼ إىل زايدة اىت البحث( يف َُِٕنوغراىٍت )
 خطة البحث - ح
 قسم ىذا البحث العلمي مخسة أبواب، كسيأيت البياانت فيما يلي : 
: ادلقدمة تنقسم من خلفية البحث كقضااي البحث كاألىداؼ البحث ك   الباب األول
منافع البحث كرلاؿ البحث كحدكده كتوضيح ادلوضوع كربديده كالبحث 
 السابقة كخطة البحث.
:  الوسيلة التعليمية: حبث عن  الفصل األولالنظرية تنقسم إىل  دراسةال:  اينالباب الث
الوسيلة ، ك أنواع  الوسيلة التعليميةأمهية ، ك الوسيلة التعليميةتعريف 
 تعريف : Articulate Storylineحبث عن  الفصل الثاين : .التعليمية
Articulate Storyline  ،ك كظيفة Articulate Storyline  ، ك خطوات أنشاء
ك ،  Articulate Storyline مزااي منك ،  Articulate Storyline الوسائل
حبث عن مهارة الكتابة :  الفصل الثالث :.  Articulate Storyline نقصاف
تعريف مهارة الكتابة، ك أمهية مهارة الكتابة، ك أىداؼ مهارة الكتابة، ك 
 كتابة.مراحل مهارة الكتابة، ك أنواع مهارة ال
عينتو، ك  طريقة البحث تنقسم إىل : نوع البجث، ك رلتمع البحث ك:  الباب الثالث
 ربليل البياانت. بنود البحث، ك طريقة مجع البياانت، ك
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فٌعالية ربليل البياانت يف  ادلدنية تتكوف من عرض البياانت، ك لدراسةا : الباب الربع
 ( web)على أساس  Articulate Storyline اإللكًتكنية الوسيلة التعليميةتطبيق 
 اإلسالمية ابدلدرسة الثانوية طالب الفصل العاشرالكتابة ل هارةملًتقية يف 
 .الموصلاف  ُ احلكومية
خاسبة البحث تتكوف من نتائج البحث ك اإلقًتاحات. : الباب اخلامس
 




































 الوسيلة التعليمية مفهوم الفصل األول : - أ
  الوسيلة التعليميةريف تع -ٔ
 ،ك معينات تعليم ىي كسائل التعليم لوسائل التعليم، ك ُتيف اللغة العربية إصطالح
 كىو ما يسمى أيضا كسائل التعليم على النحو التايل: كسائل التعليمتيعريف 
ها استعملتالتعليمية يقصد هبا عادة ادلعينات السمعية أك البصرية اليت  يلةإٌف الوس
يف تدريس مادتة ليبلغ اذلدؼ ادلقصود ابفضل صورة شلكنة كيصبغ على العلمية الًتبوية ادلعلم 
.ُٗ 
بينما معينات تعليم الذم يًتجم إىل أدكات تعليمية، ىو كل ما ميكن أف يساعد 
 على النحو التايل : ىذا كما ذكر فهم ادلواد للطالب. كادلعلمُت يف تزكيد ب
 َِعلم يف تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحٌية. ادلعينات ىي كٌل ما سيتعُت بو ادل
 ، ما يعٍت : كسائل التعليمأك  معينات تعليم 
أك كٌل ما يساعد  هارةإكساهبم ادل ادلدؤس يف تفهيم التالميذ ك استعملتكٌل ما 
 . إكساب مواد دراسة على إدراؾ ك
أثناء  صطلح.كلمة كسائل التعليم ابلتناكب مع أدكات م  استعملتحبيث غالبا ما 
بعبارة أدكات استبدؿ التعليمية  يلةالوسقاؿ كثَتا كسائل التعليم أك  كجوده يف أنشطة التعلم، ك
  ُِاإليضاح، ك الوسائل التوضيحٌية. كسائلالسمع 
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يف حُت أف كلمة كسائل )شكل جامع من كلمة متوسطة( مشتقة من الالتينية 
يدخىل" يعٍت الرسالة كىو يف حرفيا يعٍت "الوسط،( medius)ميديوس 
 .ِِ كسيط أك ادل
، يعٍت كحامل اشعار من التواصل ةصالاالت نةىي كاحدة من مكو  الوسيلةىكذا، 
 ِّ.إىل الشركة 
يرل خاصة صعوبة ربديد كسائل   ك معقد للغاية ذلا معٌت كاسع ك الوسيلة التعليمية
كنولوجيا الت ادلرتبطة بشكل خاص مع بعض ادلصطلحات األخرل مثل نظاـ العرض ك
 ِْالتعلم
مصطلح كسائل التعليم مرادفا لتكنولوجيا التعلم. كىذا أمر  استعملتكثَتا ما  ك
مفهـو ألف يف مرحلة التطوير ادلبكر لتكنولوجيا التعلم، تركز على ثالثة عناصر رئيسية، كىي: 
 يف خفض تعر  الوقع،ادلعلمُت كالطباشَت كالكتب ادلدرسية اليت ىي جوىر كسائل التعلم. يف
Commission On Instructional Technologies : ِٓعلى النحو التايل  
اليت ميكن  ةمن ثورة االتصال ةكلد الوسيلةدبعٌت أكثر دراية يعٍت أف 
الكتب ادلدرسية،  استخدامها ألغراض تعليمية جنبا إىل جنب مع ادلعلم، ك
 األفالـ ك وف ككالسبورة... القطع اليت تشكل التكنولوجيا التعليمية: التلفزي
أجهزة الكمبيوتر كغَتىا من العناصر من "األجهزة"  أجهزة العرض العلوية ك
 ك "الربرليات"...
(In its more familiar sense it means that media born of the 
communications revolution which can be used for instructional 
purposes alongside of the teacher, textbook, and black board... the 
pieces that make up instructional technology : television,films, 
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overhead projectors, computers and other items of ‘hardware’ and 
‘software’...) 
ميكن  ةمن ثورة يف االتصال يةميالتعل يلةسلدت ك  استنادان إىل ىذا التعريف، ك ك
ستخدامها ألغراض التعلم. لذلك، فإف مصطلح كسائل التعلم يتقدـ على كل ما يعمل على ا
ادلتلقي للمعلومات. على سبيل ادلثاؿ، تعترب مقاطع  نقل ادلعلومات بُت ادلصدر ك جلب ك
 استعملتألهنا  كسائل التعلم ادلعلمُت  احلواسيب ك ادلواد ادلطبوعة ك التلفزيوف ك الفيديو ك
 ِٔىو التوفيق بُت البالغات.كسائل التعلم الغرض من  ائل ألغراض التعلم. كلنقل الرس
 (البناء)اٌما اصطالح التعليمية، ميكن فهمها من خالؿ كلمتُت ، كمها 
construction  التعليمات)ك)  instruction .(البناء) Construction  ادلتعلمُت )يف ىذه احلالة
القياـ بو للمتعلمُت )ىنا ادلتعلمُت  instruction   مات( )التعليادلتعلمُت السليب( ، يف حُت 
يؤكد أف ادلتعلمُت ال يتعلموف إال ببناء ادلعرفة،  Construction )البناء(  كلكن مبدأ النشطُت(.
شلا يعٍت أف التعلم يتطلب تالعبان نشطان يف ادلواد ادلستفادة، كليس بشكل سليب. اذا كاف 
هتدؼ إىل تطوير نظم التعلم بشكل عاـ ، جيب تطوير  instruction  )التعليمات( 
ال يسمى التعلم طادلا أهنا ال تتطور  instruction )التعليمات(  .Construction )البناء( التعلم
" كما أف أم شيء يتم عمدا لتسهيل  التعليميةلذلك، ميكن تعريف . Construction )البناء(
ريغولتو ككار ) ”as anything that is done purposely to facilitate learning“التعلم" 
كىذا يعٍت أف التعلم ميكن أف يفهم من خالؿ كل ما يتم هبدؼ  (.ٔ:ََِٗتشيلماف ، 
 تسهيل التعلم.
كما ييفهم من التعلم أنو زلاكلة متعمدة إلدارة أحداث أك أحداث التعلم يف تسهيل 
ىي  لوسيلة التعليميةايل، فمن ادلفهـو أف كابلتا ن أجل ربقيق األىداؼ ادلستفادة ،التعلم م
ها ادلعلموف لعرض الرسائل كتسهيل ادلتعلمُت لتحقيق استعملتمجيع األشكاؿ ادلادية اليت 
مواد تقليدية مثل الطباشَت كالنشرات  الوسيلة التعليميةأىداؼ التعلم. ميكن أف تكوف 
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و أك األفالـ ابإلضافة إىل أحدث كالصور كالشرائح ك أكىب كاألشياء ادلباشرة كأشرطة الفيدي
نت ادلواد كاألساليب مثل أجهزة الكمبيوتر كأقراص الفيديو الرقمية كاألقراص ادلدرلة كاإلنًت 
 .كمؤسبرات البيديو التفاعلية
ليس لو معٌت قياسي. أحياانن  لوسيلة التعليميةايقوؿ غاف ك برجيز أيضان أف ذكر 
احلسي كقناة االتصاؿ كنوع التحفيز. بعض إىل مصطلحات مثل الوضع  الوسيلةتشَت 
 ِٕىي كما يلي: الوسيلةادلصطلحات ادلتعلقة ابلتعلم 
سائل ك : أدكات احلسية اليت ربركها  (Sensory Mode) كضع احلسية‌( أ)
 التعلم )عيوف كآذاف كىلم جرا(.
: أدكات حسية  ((Channel of commutnicationقناة التوافَت ‌( ب)
رية ، السمعية ، أدكات اللمس ،  يف االتصاالت )البص استعملت
 كينسًتيك, ، األجهزة الشمية كىلم جرا(.
: ادلعدات كلكن ليس آليات  (Type Of Stimulus) نوع التحفيز‌( ج)
االتصاؿ، أم الكلمات ادلنطوقة )الصوت األصلي أك التسجيل(، 
كعرض الكلمات )أم مكتوبة يف الكتب أك ال تزاؿ مكتوبة يف 
 ركة )أشرطة الفيديو أك األفالـ(.الكتابة(، كالصور ادلتح
كسائل: ادلعدات ادلادية للمجتمع )الكتب كادلواد ادلطبوعة مثل ‌( د)
الوحدات، كادلخطوطات ادلربرلة، كأجهزة الكمبيوتر، كالشرائح، 
 كاألفالـ، كأشرطة الفيديو، كىلم جرا(.
 الوسيلةاستنادا إىل عدة تعاريف اليت مت كصفها أعاله ، ما ىو ادلقصود من 
ىو مجيع أشكاؿ ادلعدات ادلادية ادلصممة بطريقة سلططة لنقل ادلعلومات كبناء  يةميالتعل
التفاعل. كتشمل ادلعدات ادلادية ادلعنية األشياء األصلية كادلواد ادلطبوعة كالبصرية كالسمعية 
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ادلتعددة كالويب. جيب أف تكوف ادلعدات مصممة عن قصد كتطويرىا  الوسيلةكالبصرية ك 
احتياجات ادلتعلمُت كأىداؼ التعلم. كينبغي أف تكوف ادلعدات قادرة على أف لتناسب 
سائل التعلم حىت يتمكن ادلتعلموف من بناء ك لنقل ادلعلومات اليت ربتوم على  استعملت
ادلعرفة بفعالية ككفاءة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن تطوير التفاعل بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت، 
 ِٖاآلخر، ككذلك بُت ادلعلمُت، ادلتعلمُت الذين ذلم موارد تعليمية. ادلتعلمُت من كاحد إىل
 .الوسيلة التعليميةأمهية   -ٕ
تستطيع  فهي (John. M. Lannon)عند جوىن ـ. النٌوف  التعليمية الوسيلةأما أمهية 
 : 
 أف ذبذب الرغبة عند التالميذ‌( أ)
 أف ترٌقي الفهم عند التالميذ‌( ب)
 ٌدؽأف تعطي ادلعلومات القوة أك ادلص‌( ج)
 أف تناؿ اإلعالـ‌( د)
  ِٗأف تسٌهل تفسَت ادلعلومات.‌( ق)
 ذبدد نشاطهم ك إف كسيلة التعليم مهمة يف التعليم، ألف ذبلب السركر للتالميذ ك
إهنا ربيي  إمنا ساعدت على تثبيت احلقائق يف أذىاف الطالب ك رببب إليهم ادلدرسة ك
  َّالدرس هبا يتطلبو استخدامها من احلركة كالعمل.
  وسيلة التعليميةالانواع  -ٖ
تعليمية خصائصها اخلاصة. كميكن رؤية ىذه  الوسيلةككفقا للتصنيف، لكل 
 اللمس ك السمع ك التعلم الستحضار احملفزات احلسية للرؤية ك الوسيلةاخلصائص كفقا لقدرة 
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اليت سيتم استخدامها من قبل  التعليمية الوسيلةالرائحة. من ىذه اخلاصية، الختيار  الذكؽ ك
 الوسيلةميكن سبييز تعلم  علم أثناء عملية التدريس كالتعلم، ميكن تعديلها حلالة معينة. كادل
اإلعالـ على النحو ادلبُت أعاله، استنادا إىل األىداؼ العملية اليت يتعُت ربقيقها، يف ثالث 
 رلموعات.
 وسائل الرسومات  ( أ)
تم نقلها يف اليت تصب الرسائل اليت سي الوسيلةكسائل  الرسومات ىي نوع من 
شكل رموز التواصل اللفظي. ىذه الرموز تعٍت أهنا ربتاج إىل أف يفهم بشكل صحيح، حبيث 
ميكن لعملية تسليم الرسالة أف تكوف انجحة مع ابلك ككفاءة. ابإلضافة إىل ىذه الوظائف 
الرسومات تعمل على جذب االنتباه ، كتوضيح عرض األفكار ،  على كجو اخلصوص ، ك
 الوسيلةتزيُت احلقائق اليت قد تنسى بسرعة إذا مل يكن تصور. تتضمن أشكاؿ كتوضيح أك 
 الرسومية:
 صورة فوتوغرافية (ُ)
 رسم (ِ)
 الرسم التخطيطي (ّ)
 التخطيط (ْ)




 لوحة الفانيل (ٗ)
 الوحة اإلعالانت. (َُ)
 وسائل مسعية  ( ب)
 



































السمعية تصب  الوسيلة السمعية ترتبط دبعٌت السمع. الرسالة اليت تنقل عرب الوسيلة
اليت ميكن تضمينها  الوسيلةيف رموز احلساابت كالرفض اللفظي كغَت اللفظي. تتضمن بعض 
 :الصوتية ما يلي الوسيلةيف رلموعة 
 راديو (ُ)
 جهاز تسجيل الشريط ادلغناطيسي، جهاز تسجيل شريط كاسيت. (ِ)
 وسائل ُمسقطة ( ج)
الرسم، يف الفن ميكن أف  يلةالوسو يف القواسم ادلشًتكة مع لدىاإلسقاط  الوسيلة
 الوسيلةعلى نطاؽ كاسع مواد الرسـو البيانية أيضا يف  استعملتتقدـ احملفزات البصرية. ك 
، كتصنيعها يتطلب أيضا مواد الرسم ، على سبيل ادلثاؿ  الوسيلةإسقاط صامت. اقًتاح 
ادلتعددة(،  الوسيلةلصفائح العرض )التسميات التوضيحية(. ابستخداـ أجهزة الكمبيوتر )
ميكن أف تكوف ىندسة إسقاط احلركة أكثر تنوعنا، كميكن القياـ هبا ابلكامل تقريبنا ابستخداـ 
احلركية( اقًتاح اإلسقاط لو العديد من ادلزااي مقارنة مع  هارة)ادل هارةأجهزة الكمبيوتر. لتعليم ادل
 بعض الوسيلة ادلتوقعة ىي: اإلسقاط الصامت.
 إطارات األفالـ (ُ)
 اإلطارفيلم  (ِ)
 فيلم سوار )حلقة( (ّ)
 فيلم الشفافية (ْ)
 ملم،  ِّملم،  ُٔملم،  ٖفيلم احلركة  (ٓ)
 ُّالتلفزيوف كالفيديو (ٔ)
 Articulate Storylineمفهوم الفصل الثاين :  -ب
 Articulate Storylineتعريف  -ٔ
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 Articulate Storyline ىو أحد التطبيقات ادلستعمل يف يعرض ادلعلومات لغرض
تقدًن ارتبط ابختصاص تقٌٍت ك اختصاص فٌن، كميكن للتعاكف بُت  زلدد. التفٌوؽ يف يعدًٌ 
ىذين القدرات يؤدم إىل عرض مثَت لالىتماـ ، حبيث ميكن أف ذبتذب ادلتعلمُت بيال الذين 
 شاركوا يف العرض التقدميي. 
كلكن  ,Articulate Storylineال ميكن فقط أف يتم إنشاء برانمج العرض داخل 
  كمن بينها:، Articulate Storyline ف جنبا إىل جنب مع الربامج األخرلميكن أيضا أف تكو 
 الصوت‌( أ)
 الفيديو‌( ب)
 عرض فالش )ابستخداـ ماكركميداي فالش(‌( ج)
 عرض عرضي )ابستخداـ جهاز عرض ماكركميداي( ‌( د)
 راية فالش )ابستخداـ اخلالق راية فالش(‌( ق)
 ((Camtasiaكمتسيا   ‌( ك)
 نقاط السلطة كىلم جرا. ‌( ز)
بسبب العديد  استعملتىذا كوسيلة بديلة   Articulate Storyline  الوسيلة التعليمية
ىو برانمج ميكس   Authoring Tools)) ، Articulate Storyline أدكات التأليف من الربامج 
( اليت ميكن أف تساعد ادلصممُت تعلم من مستول (Mix Programing Tools أدكات الربرلة
أدكات ذكية   و ميزةلدى  Articulate Storyline آلة .(Expert)  ادلبتدئُت إىل مستول اخلرباء
مع إجراءات آلة التعليمي التفاعلي من خالؿ القوالب اليت ميكن  (Smart Brainware) للدماغ
شلا جيعل من السهل على ادلستخدـ لتنسيق ذلك يف  ( Web) على أساسنشرىا حاليا أك 
رلة ، كمعاجلة النصوص كنظاـ إدارة ، كاألقراص ادلد  (Web)على أساس شكل الشخصية 
 ِّ.(Learning Management System (LSMالتعلم 
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ادلتعددة ، كىي  الوسيلةىذا على أساس  Articulate Storylineآخر كسيلة 
االسًتشاد بُت سلتلف كسائل )تنسيق ادللف( يف شكل نص كصور كرسومات كصوت كرسـو 
لنقل رسالة  استعملت ملفات رقمية )حوسبة( متحركة كفيديو كتفاعل كغَتىا مت تعبئتها يف
 ّّإىل اجلمهور.
 Articulate Storylineوظيفة  -ٕ
الوظائف اليت ىي مفيدة جدا يف خلق  ْىناؾ   Articulate Storylineيف آلة 
على أساس تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت على حد سواء على االنًتنت  الوسيلة التعليمية
 هبا ، كالوظائف األربع ىي : كاإلصدارات غَت ادلتصلة
 لتصميم مواد تعليمية تفاعلية.:  ‌Articulate Storyline Engage( أ)
: لتصميم األسئلة التفاعلية اليت تتكوف  ‌Articulate Storyline Quiz Maker( ب)
االختالفات من األسئلة يف شكل اختيار متعدد ، كادلقاالت ،  ُُمن 
 كالتوفيق ، كالرفل احلقيقي كىلم جرا.
التفاعلية اليت مت  الوسيلة التعليمية: اجلمع بُت  ‌Articulate Storyline Presenter( ج)
كاألسئلة التفاعلية اليت مت إنشاؤىا  Articulate Storyline Engage إنشاؤىا يف
ىذا آلة بعد إينتاؿ تنصهر تلقائيا يف  . Articulate Storyline quiz makerعلى 
 برانمج نقطة الطاقة. 
ىذا آلة لتحرير مقاطع  استعملت : ‌Articulate Storyline Video Encoder( د)
الفيديو ادلوجودة الستخدامها كأشرطة فيديو تعليمية. كظيفة أخرل كما تسجيل 
الفيديو حيث النتيجة النهائية للفيديو ىو فالش كميكن ربميلها يف 
www.youtobe.com,  .ّْأك على ادلوقع/ كيبلوؽ كفيديو التعليمية 
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 Articulate Storylineنشاء الوسائل خطوات إ -ٖ
ما جيب أف ، Articulate Storylineعلى أساس  الوسيلة التعليميةقبل إنشاء تصميم 
 نستعد مسبقان ىو أدكات التعلم كادلواد اليت سيتم تقدميها، دبا يف ذلك:
 .(RPP) كتاب موارد التعلم، ادلنهج الدراسي كخطة تنفيذ التعلم‌( أ)
 .  Articulate Storylineآلة  ‌( ب)
 )الصور كالفيديو كادلوسيقى كىلم جرا(.َأنصار أخرل، ميكن أف تكوف ‌( ج)
 Articulateمرة كاحدة يتم إعداد كل شيء، كاخلطوة التالية ىي لتثبيت آلة 
Storyline ،:مع اخلطوات التالية 
 انقر بزر ادلاكس األمين على قائمة البدء‌( أ)
أ كالبحث عن برانمج مث انقر فوؽ استكشاؼ مث يظهر انفذة القائمة ابد‌( ب)
Articulate Storyline. 
انقر على اإلعداد  Articulate Storyline  مرة كاحدة يتم العثور على أيقونة‌( ج)
Articulate Storyline. 
 مث انقر فوؽ التايل. ، Articulate Storylineبعد يظهر إطار تثبيت ‌( د)
 I accept the خيصمث أييت شريط الشرائح كانقر فوؽ أكافق على شركط اتفاقية الًت ‌( ق)
terms of) license agreement.) 
 ،encorderك الفيديو  articulate presenter, engage, quizmaker قائمةمث تظهر ‌( ك)
 مث انقر فوؽ التايل.
 slide bar install)عند االنتهاء يظهر شريط الشرائح تثبيت درع توضيح ادلعاًف ‌( ز)
shield wizard Articulate   )ثبيت. مث انقر فوؽ ت 
االنتظار حىت  (، (Shield Wizard Articulate يحمث يظهر تثبيت درع معاًف توض‌( ح)
 اكتماؿ التثبيت، بعد االنتهاء من انقر فوؽ النهاية. 
كالوسائل  ((Creak Articulateبعد تثبيت، قبل االستخداـ مث أدخل الكرايؾ ‌( ط)
 ّٓجاىزة لالستخداـ. Articulate Storylineادلتعددة 
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 Articulate Storylineكاحدة، كىنا ىي اخلطوات الالزمة خللق التعبَت عن  تثبيت مرة
 الوسائل ادلتعددة: 
 .Articulate Storylineمث انقر نقران مزدكجان فوؽ الرمز  ،Articulateتنشيط آلة ‌( أ)
مث تظهر (،  (create a new project دبجرد الفتح، اخًت إنشاء مشركع جديد‌( ب)
 .Articulate Storylineكرقة عمل  
 تعبئة خصائص النموذج مع نظاـ تشغيل الكلمة. ‌( ج)
 انقر التايل فوؽ النص ادلقدمة:‌( د)
النقر على "فتح" على العنواف، تليها الكتابة على اختبار  (ُ)
 مقدمة )شكل مع نوع ادلقدمة اخلاصة بك ىنا(.
إدخاؿ الصوت عن طريق النقر على استَتاد ملف صويت   (ِ)
كخلفية صوتية يف عنواف   إلدخاؿ الصوت الذم سيتم استخدامو
إلدخاؿ الصورة أك  الوسيلة"فتح" عن طريق النقر على إضافة 
الصورة أك الفيديو اليت سيتم استخدامها كمادة إلعطاء مسة من 
 مسات ىذا العرض "فتح".
التفاعل من خالؿ النقر على القرص  الوسيلةالنشر يف   (ّ)
مع اختيار  ادلضغوط، مث اختيار ادلوقع حلفظ النتائج ادلنشورة،
، كادلنظمات غَت احلكومية أك مؤسبر ( web)على أساس الويب، 
 نزع السالح.
بعد اختيار ادلوقع حيث يتم نشر نتائج النشر، انقر فوؽ   (ْ)
 Articulate Storyline.70 الوسيلة التعليميةنشر، مث مت نشر 
 Articulate Storylineمزااي من  -ٗ
                                                                                                                                                                                    
Dede Roehendi Nurcahyadi, 2277, Buku Panduan Membuat Media Pembelajaran E-Modul Berbasis Articulate Storyline, 
Jakarta, Hal.7. 
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لو أيضنا مزااي  Articulate Storylineفإف  ابإلضافة إىل كجود ىذه الوظائف األربع ،
 ، دبا يف ذلك:
ميكن أف تكوف مصنوعة من قبل نفسك بسهولة، سواء من ذكم اخلربة ‌( أ)
 كليس بعد.
ميكن أف تتضمن عدة أشكاؿ من ادللفات، مثل نقاط الطاقة، فالش، الفيديو ‌( ب)
 كيفضل.
 يف شكل الصوت كالبصرية، كالصوت كالصور ميكن أف تكوف مصنوعة يف‌( ج)
 قصة التعبَت.
 ىناؾ اختبار صنع التطبيق دكف استَتاد من ادللفات خارج. ‌( د)
  ّٕتوفَت زلتول تفاعلي ألنو يشمل الطالب بشكل أكرب يف التعلم.‌( ق)
Articulate Storyline  و نفس الوظائف مايكركسوفت ابكر بوينت. لدىArticulate 
Storyline مثَتة جدا لالىتماـ  سيلة التعليميةالو ها العديد من ادلزااي حبيث ميكن أف تنتج لدى
ألنو يف ذلك ىناؾ قوائم عملية لتكوف قادرة على إضافة مسابقات، حبيث ميكن للطالب يف 
التفاعل مباشرة كإظهار ادلواد اليت جيرم دراستها، فضال عن زلتول كضعت  الوسيلةاستخداـ 
 ليكتورا إذلاـ ميكن نشرىا إىل سلتلف ادلخرجات.
Articulate Storyline  ميكن تقدًن عرض أفضل كشاملة كخالقة. بدعم من صيغ
مث ميكنك تقدًن عرض جيد دكف احلاجة  الوسائل ادلتعددة مثل الفيديو كالصور كاجلدكؿ الزمٍت.
 إىل قضاء الكثَت من الوقت كاجلهد.
 Articulate Storylineنقصان  -٘
ىي تلك ادلتعلقة كاضحة اليت ميكن رؤيتها بوضوح   Articulate Storylineنقصاف
بسعر الًتخيص للربانمج نفسو ، استنادا إىل البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من موقع 
Articulate Storyline   مفصلية رمسية(www.articulate.com)  سعر الًتخيص لقصة التعبَت يصل
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مث سعر الًتخيص حلزمة كاحدة  ََٔ.ُّدكالر ىو  ُعلى افًتاض  ََ.ّٖٗ,ُ $إىل 
Articulate Storyline  مليوف. السعر ابلتأكيد ليس سعرا يف متناكؿ األفراد  ِ.ُٖتصل إىل
 ّٖاليت ستصدر.
 الركابط التالية ِكمع ذلك ، ميكن ربميل برانمج قصة التعبَت رلاان من خالؿ 
  https://articulate.com/p/downloads:    ُاالرتباط ‌( أ)
-https://www.kuyhaa-me.com/articulate:    ِاالرتباط ‌( ب)
storyline-full-version.html 
 مهارة الكتابة مفهومالفصل الثالث :  - ج
 تعريف مهارة الكتابة -ٔ
مصدر )كتب(، فيقاؿ : كتب كتابة. كمعناىا اجلمع. كمن ىنا  -لغة –الكتابة 
مسي )اخلٌط( كتابو جلمع حوركفها بعضها إىل بعض. فقد جاء يف ليساف العرب : كتب الشيء 
الكتابة كاحده من كسائل التواصل  ّٗو : خطٌو. قاؿ أبو النجم العجلي الراجز.يكتبو... ككتب
مع اللغة بُت الناس مع غَت ىم من الناس الذين ال تقتصر على ادلكاف كالوقت. تشَت الكتابة 
إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أك أحد فنوف اإلرساؿ، حيث يشًتؾ فن الكالـ مع 
ية، بينما ميثيل اإلستماع كالقراءة انحية االستقبالية من بُت فنوف اللغة. الكتابة يف ىذه الناح
كأتيت الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنوف اللغة حيث ترتب الفنوف علي النحو التايل 
 : )استماع ككالـ كقراءة ككتابة(.
كالكتابة الكامة أما مهارة الكتبة ىي كفاءة ليعرب الفكرة، كيبدأ ابلناحية الباسطة  
كالكتابة ظوؿ دكف فهمها فهما صائبا، كمن فإف الكتابة  َْحىت الناحية ادلركبة كاإلمالء.
الصحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة كصركرة 
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ا كتعد الكتابة إجتماعية لنتقل األفكار كالتعبَت عنها كالوقوؼ على األفكار اآلخرين كاإلدلاـ هب
 ُْأحد األبعاد األساسية للبعد ادلعريف.
 أمهية مهارة الكتابة -ٕ
 قد بُت علياف أمهية الكتابة أهنا : 
 جزأ أساسي للمواطنة، كشركط ضركرية حملو أمية ادلواطن.‌( أ)
كسيلة اتصاؿ بُت أفراد البشر ابدلؤلفات كاخلطاابت كغَتمها اآلخرين فكرىم ‌( ب)
 كخطواطرىم.
ر ابدلاضي، كالقريب ابلبعيد، كنقل ادلعرفة كالثقافة إىل ادلستقبل أداة اتصاؿ احلاض‌( ج)
 إذ أف التعامل بنمط كاحد من الكتابة طريق لوصل خربات األجياؿ ببعضها.
أداة حلفظ الًتاث كنقو شهادة كتسجيل للواقع كاألحداث كالقضااي تنطق ابحلق ‌( د)
 كتقوؿ الصدؽ.
 ِْخباطرة.كسيلة تننفيس الفرد عن نفسو، كالتعبَت جيوؿ ‌( ق)
 أىداف مهارة الكتابة -ٖ
 أىداؼ التعليم مهارة الكتابة كما يلي : 
 يستطيع الطالب أف يكتب الكلمات كاجلمل ابللغة العربية صحيحا.‌( أ)
 يستطيع الطالب أف يكتب كيقرأ كلمات كمجل اللغة العربية ادلنكاملة.‌( ب)
خالؿ  تدريب احلواس اخلمسة من الطالب لتكوف نشطة يف اللغة العربية، أما من‌( ج)
 االىتماـ كالسمع أك الرؤية كالكالـ كالكتابة.
 تدريب الطالب أف يكتب كتابة اللغة العربية جبميل كمرتبة.‌( د)
 اختبار معرفة الطالب عن كتابة اجلمل اليت دارستها.‌( ق)
 ّْتدريب الطالب الكتابة ابستخداـ أسلوهبم.‌( ك)
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 مراحل مهارة الكتابة -ٗ
 كما يلي :   فادلرحل الٍت ميكن أم أيخد يف تدريس الكتابة
 البدء برسم أشكاؿ ىندسية كخطوط معينة تتناسب مع بعض احلركؼ,‌( أ)
 نسخ بعض احلركؼ‌( ب)
 نسخ بعض الكلمات‌( ج)
 كتابة مجلة بسيطة‌( د)
 كتابة بعض مجل منطية كردة يف النصوص كاحلوارات‌( ق)
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة‌( ك)
 إمالء )منظور، منقوؿ، اختيار(‌( ز)
 تعبَت مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع(‌( ح)
 ْْتعبَت حر.‌( ط)
 أنواع مهارة الكتابة -٘
)ثالثة( فئات ، كىي :  ة إىلالكتاب مهارةيف التعلم اللغة العربية، ميكن تقسم 
 ْٓاإلمالء، كاخلاط كاإلنشاء.
 اإلمالء ‌( أ)
اإلمالء ىي فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أك ادلوقف من احلركؼ يف تشكيل 
ىو أف يكتب احلركؼ كفقا دلوقفهم بشكل الكلمة أك اجلملة. كفقا لتعريف معركؼ اإلمالء 
، اإلمالء مقسمة إىل عدة أنواع ، كىي معٍتصحيح يف الكلمات للحفاظ على حدكث سوء 
:  
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اإلمالء ىيجائي : يف ىذا الدرس، ييطلب من الطالب تقليد كتابة رسائل  (ُ)
اذليجائية ادلرتبة يف مفردات موجودة يف الكتاب ادلدرسي أك مكتوبة على 
 ْٔاللوحة.
اإلمالء ادلنقوؿ : ىو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب أك يسمي  (ِ)
ابإلمالء ادلنسوخ، ألف يعمل أف ينقل الكتابة. يناسب ىذا اإلمالء أف يعطي 
 إىل ادلبتدأ.
اإلمالء ادلنظور : ىو ينظر الكتابة حرما يف الوسائل، ينقل الكتابة إىل كتاب  (ّ)
 الطالب بال ينظر الكتابة.
 ء االيستماع : ىو يسمع الكلمات أك امجل أك النص مث بكتبها. اإلمال (ْ)
اإلمالء االختبارم : ىو يهدؼ لقياس قدرة كتقدًن الطالب يف اإلمالء  (ٓ)
 ْٕالذم تعلمو يف ادلاضي.
 اخلط‌( ب)
اخلط ىو فئة الكتابة اليت ال تؤكد احلركؼ يف تشكيل الكلمات أك اجلمل فقد، 
 ط ىو : كلكن ميس من انحية اجلمل. كأنواع اخل
 اخلط الكويف. (ُ)
 اخلط النسخي. (ِ)
 اخلط الثلثي. (ّ)
 اخلط الفارسي. (ْ)
 اخلط الدكاين. (ٓ)
 الدكاين اجليل.اخلط  (ٔ)
 اخلط االجازة. (ٕ)
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 اخلط الرقعي. (ٖ)
 اإلنشاء ‌( ج)
ىي فئة من الكتابة اليت تتجو ضلو التعبَت عن نقطة العقل الرئيسية يف شكل أفكار 
لتصور من شكل أك مظهر احلركؼ ، كرسائل كمشاعر كما إىل ذلك يف لغة الكتابة ، كليس ا
كأنواع اإلنشاء تقسم  كالكلمات ، أك اجلمل فقط. مث بدأت البصَتة من اخلربة يف ادلشاركة.
 مها :  ِإىل 
اإلنشاء ادلوجو : ىو جعل مجلة أك فقرة بسيطة مع توجيو معُت يف شكل  (ُ)
إحاطة، على سبيل ادلثاؿ: نسخ اجلمل ، كتعديل اجلمل ، كاستبداؿ أحد 
 لعناصر يف مجلة كىلم جرا.ا
اإلنشاء احلر : ىو خلق اجلمل أك الفقرات دكف توجيو، يتم إعطاء الطالب  (ِ)
ْٖحرية كتابة مقاؿ مع ادلفردات احلرة كأمناط اجلملة.
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 نوع البحث  - أ
ها الباحثة لتحقيق األىداؼ استعملتطريقة البحث ىي الطريقة األساسية اليت 
مها : البحث  ِأنواع من طريقة البحث ىناؾ  ْٗ.إلجاابت على ادلشاكل ادلقًتحةكربديد ا
 الكيفية كالبحث الكمية.
طريقة البحث الكيفية ىي : مجع البياانت يف بيئة طبيعية بقصد تفسَت الظاىرة اليت 
ربدث عندما يكوف البحث أداة رئيسية، يتم عودة مصادر البياانت عينة من الناحية النبوية 
رة الثلج، تقنيات مجع البياانت عن طريق الًتانغيشن )رلتمعة(، ربليل البياانت ىو كك
 َٓاالستقرائي / النوعية ، كنتائج البحوث النوعية التأكيد على معٌت التعميم.
هي : ىذه الطريقة كأسلوب علمي ألهنا قد استوفت فأما طريقة البحث الكمية 
ية كموضوعية كقابلة للقياس كعقالنية كمنهجية. القواعد العلمية اليت ىي ملموسة / ذبريب
كتسمى ىذه الطريقة أيضا طريقة االكتشاؼ، ألنو مع ىذه الطريقة ميكن العثور عليها 
كتطوير سلتلف العلـو اجلديدة كالتكنولوجيا. كتسمى ىذه الطريقة، الطريقة الكمية بسبب 
ُٓصاءات.ابستخداـ اإلح بحوث اجلديدة دكف أرقاـ كالتحليلبياانت ال
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الباحثة يف ىذه البحث طريقة الكمية. البحث بطريقة الكمية التأكيد على  ستعملت
ربليلها على بياانت األرقاـ ادلعاجلة ابلطرؽ اإلحصائية. يف األساس، يتم اتباع هنج كمي على 
البحوث االستداللية )من أجل ربليل العالقة بُت ادلتغَتات كاختبار الفرضية( كاالعتماد على 
تيجة النتيجة على احتماؿ كجود خطأ رفض افًتاضي صفر. مع طرؽ كٌمٌية سوفت كنت ن
 حصلت الداللة من رلموعة فركؽ أك األمهية من عالقات بُت متغَتات دقيقة.
 جمتمع البحث وعينتو - ب
 جمتمع البحث -ٔ
ة كالثقافة ابادلدرسة رلتمع يف ىذا البحث ىو طالب فصل العاشر بقسم علـو للغ
 الطالبا. ِٗالموصلاف اف ننكوف  ُ احلكومية الميةسالثانوية إل
ها كمية معينة لدىرلتمع ىي منطقة تعميم تتكوف من األشياء كادلوضوعات اليت 
رلتمع يف ىذا حبث  ِٓكخصائص تطبيقها من قبل الباحثة لدراستها مث استخالص النتائج.
الموصلاف عدده  ُ يةاإلسالميعٍت مجيع طالب فصل العاشر ابادلدرسة الثانوية احلكومية 
 طالب. ّٕٗ
 عينة البحث -ٗ
كنظران لضيق الوقت  ّٓالعينة ىي جزء من عدد كخصائص اجملتمع اليت ميتلكها.
طالب طالبان، يعٍت من  ّٕٗطالبان من رلموع  ِٗكالظركؼ ادلستحيلة، أخذت عينة من 
 الموصلاف. ُاحلكومية  اإلسالمية ابادلدرسة الثانوية الفصل العاشر
 ع البياانتطريقة مج - ج
ها الباحثة استعملتتاجو الباحثة يف حبثها. الطريقة اليت ربالبياانت ىي كل ما 
 للحصوؿ على البياانت الصحيحة ابستخداـ الطرؽ التالية:
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 Observasi)) ادلالحظة طريقة -ٕ
طريقة ادلالحظة كطريقة مجع البياانت لو خصائص زلددة ابدلقارنة مع تقنيات 
 لية معقدة، عملية تتألف من تبادؿ العمليات البيولوجية كالنفسية.ألف ادلالحظة عم ْٓأخرل،
 (. ُٖٔٗاثناف من أىم ىي عمليات ادلالحظة كالذاكرة. )سوتريسنو ىادم: 
 ٓٓكميكن أيضا أف تكوف ادلالحظات مباشرة أك غَت مباشرة على الكائنات البحثية.
 الوسيلةتطبيق " البحث ادلؤلفوف مالحظات مباشرة دلوقع البحث استعملتلذلك يف ىذه 
 لدللًتقية مهارة الكتابة  Web)) لى أساسع Articulate Storylineالتعليمية اإللكًتكنية 
فصل اليف  ، كخاصة "الموصلاف ُ احلكومية اإلسالميةطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية 
الموصلاف. كحالة  ُية احلكوم اإلسالميةالعاشر بقسم علـو اللغة كالثقافة ابادلدرسة الثانوية 
 ادلعلمُت كالطالب كمرافق التعلم كالبنية التحتية.
 (Wawancara) طريقة ادلقابلة -ٖ
ادلقابلة ىي زلاكرة بُت السائل كادلسئوؿ شفواي للحصوؿ على ادلعلومات من 
كذبرل ادلقابلة كتقنيات جلمع البياانت إذا أراد الباحثة القياـ دبشاكل جيب  ٔٓادلسئوؿ.
 ٕٓميكن إجراء ادلقابلة كجهان لوجو أك عرب اذلاتف. ا.البحث فيه
الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على معلومات عن حالة ادلعلمُت كالطالب  استعملت
 ككذلك عملية تدريس اللغة العربية كغَتىا من الوسائل ادلتعلقة هبذه البحث.
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق  -ٗ
يقة األشياء مكتوبة مثل ادللفات كاألرشفات الواثئق ىو طريقة مجع البياانت عن طر 
كالكتب ادلكتوبة عن األرا أك نظرايت أك األحكم كاألشياء األخرل الىت تتعلق ابلبحث 
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ىذه البياانت  ٖٓادلكتوبة مثل الدفتار كاجمللة كالنظم كسلضر اإلجتماع كاذلامش اليومي كغَتىا. 
ربديد كاف جيمع البياانت بشكل النص ميكن كاف تكوف مفيدة للباحثة كتستطيع الباحثة اف 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على البياانت كادلعومات عن أحواؿ  اك الصورة.
 ادلدرسة كاترخيها كعدد ادلعلمُت ك الطالب يف ىذه ادلدرسة.
 (( Testطريقة االختبار  -٘
شخص كاليت االختبار ىو األلة أك اإلجراء األنشطة ادلعقدة لتناكؿ قدرة كسلوؾ ال
االختبار ادلستخدـ يف ىذا البحث لقياس قدرة الطالب.  ٗٓميلكها يف مادة دارسة معية.
االختبار ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو االختبار القبلى يعٍت اختبار يعطى قبل إجراء التجربية 
بعد  عدم يعٍت اختبار يعيتبؼ كفاءة اللغوية لدل الطالب يف مهارة الكتابة. كاالختبار الدلعر 
الوسيلة إجراء التجرييب دلعرفة كفاءة اللغوية لدل الطالب يف مهارة الكتابة بعد أف تطبيق 
دلعريفة فعالية تطبيق  . Web)) يف التعليم اإللكًتكين على أساس Articulate Storyline التعليمية
ارة الكتابة لًتقية مه Web)) على أساس  Articulate Storylineالوسلة التعليمية اإللكنركنية 
 الموصلاف. ُلدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية االحكومية 
 بنود البحث - د
ها الباحثة يف مجع بياانت البحث لكي استعملتبنود البحث ىي أدكات أك مرافق 
 َٔيسهل عملها ، ابدلعٌت ادلنهجي األكثر حذران ككاملة حبيث يكوف من األسهل معاجلة.
حث ىي ادلبادئ التوجيهية ادلالحظة ، كادلبادئ التوجيهية كبنود ادلستخدمة يف الب
 .االختبار ، كادلبادئ التوجيهية الواثئق
ها الباحثة عند مجع البياانت من استعملتالتوجيهية ادلالحظة بنود اليت ‌- أ
 خالؿ مراقبة كتسجيل الظواىر اليت مت التحقيق فيها.
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علومات قائق كادلسلسلة من األسئلة كسبارين االختبار للحصوؿ على احل‌- ب
 Articulate اإللكًتكنية حوؿ ادلشكلة بعد تطبيق الوسيلة التعليمية
Storyline  على أساس(web)  فصل  لدل مهارة الكتابة لطالبلًتقية
 ُاحلكومية  اإلسالمية العاشر بقسم علـو اللغة كالثقافة ابادلدرسة الثانوية
 الموصلاف.
ها الباحثة جلمع بياانت الطالب لتاستعمبنود اليت  االختبار التوجيهية‌- ج
 كزلفوظات الواثئق.
، ك IBM SPSS Statistic Version 22سيحلل البياانت ابستحداـ ‌- د
Microsoft Office Excel 2277  
 حتليل البياانت - ه
ربليل البياانت ىي طريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضااي البحث. يف ىذا 
 ُٔ، كىي احلقائق من األرقاـ ابلطريقة اإلحصائية.الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية
 الباحثة لتحليل البياانت ابلطريقة اإلحصائية دلعرفة تطبيق الوسيلة التعليمية استعملت
لًتقية يف مهارة الكتاية لطالب الفصل   (web) على أساس Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 الموصلاف. ُاحلكومية  اإلسالميةالعاشر بقسم علـو اللغة كالثقافة ابادلدرسة الثانوية 
 الباحثة ىذا الرموز :  أستعملتك 
 (prosentase) رمز ادلأكية  -ُ
 لتحليل البياانت عن مهارة الكتابة لطالب. (p)الباحثة رموز ادلأكية  استعملت
 بما يلي : رمزه ف
   P =   
 
 X 7221 
 البياف : 
P   =  النسبة ادلأكية 
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F   = عدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة 
N   =  عدد مجع الطالب 
 أستعملتأما التفسَت كالعيُت يف ربليل البياانت اجملموعة كربقيق االفًتاض العلمي، ف
 ِٔلي :الباحثة ادلقادار الذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما ي
 : مقدار ربليل البياانت  ُ,ّاللوحة 
 التقدًن النتيجة الرقم
 شلتاز ُٗ-ََُ ُ
 جيد جدا ُٖ-َٗ ِ
 جيد ُٕ-َٖ ّ
 مقبوؿ ُٔ-َٕ ْ
 انقص َّ-َٔ ٓ
  (T-Test)رمز ادلقارنة  -ِ
ثة ىذا الرمز لنيل ادلعرفة عن مقارنة الوصوؿ إىل ترقية مهارة الكتابة حالبا استعملت
أثرت ىذه التجربة على كإذا  ّٔصل العشرة قبل ك بعد عملية التعليم.الطالب الف لدل
  اإللكًتكنية تطبيق الوسيلة التعليميةالنتيجة فيكوف بُت النتيجتُت فرؽ مهم دلعرفة فعالية 
Articulate Storyline  على أساس(Web )  فصل العاشر مهارة الكتاية لطالب اللًتقية يف
 الموصلاف. ُاحلكومية  اإلسالمية ادلدرسة الثانويةبقسم علـو اللغة كالثقافة اب
 أما الرموز فيما يلي : 
tَ = 
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Tَ    ادلقارنة = 
MD   =Mean Of Difference  ة من متغَت توسطادل xالفرقة التجريبية( ك(
 احلصل على الصيغة :  
       =Standart Eror dari Mean Of Difference  االضلراؼ
 )الفرقة ادلراقبة(Y )الفرقة التجريبية( ك من متغَت X ادلعارم من متغَت 




D    = عدد سلتلفة من متغَتX الفرقة التجريبية( ك من متغَت(    Y الفرقة(
 ادلراقبة(
N  = مجلة البياانت 
 كاحلصوؿ على الصيغة : 
    = √
  ِ
 




SDD            =  : االضلراؼ ادلعيارم من عدد ختلفة كاحلصوؿ على الصيغة 
    = 
   
√  ُ 
ىناؾ العديد من اخلطوات اليت ينبغي القياـ  (T-Test)قبل الدخوؿ يف رموز اإلختبار 
 هبا،كىي : 






 برموز : (Standar Defiasi)يطلب ‌( ب)
 








































)ِ  =     
 برمز : SEMD MeanofDifferenceمن  Standar Erorبطلب ‌( ج)
   
√  ُ
  =     
 برمز : tَبطلب ‌( د)
 َ   
    
 
 َ تقدًن التفسَت على ‌( ق)
 
 




































ادلدانية الدراسة  
 .الموجنان ٔاحلكومية  اإلسالميةالثانوية الفصل األول : حملة اترخيية عن ادلدرسة  - أ
 الموجنان ٔ احلكومية اإلسالميةالثانوية اتريخ أتسيس ادلدرسة  -ٔ
 بدءا من ،َُٖٗ السنة أنشئت منذ الموصلاف  ُالكومية  اإلسالميةادلدرسة الثانوية 
 من ، مث تغَتت إىلالموصلافنقل إىل  ابنكاالف مادكرا ميةاحلكو  اإلسالميةالثانوية ادلدرسة 
نية لدىكما جاء يف مرسـو كزير الشؤكف ا الموصلاف احلكومية اإلسالميةالثانوية ادلدرسة 
مجهوريٌة نية لدىقبل نشر كزارة الشؤكف ا .َُٖٗ لسنة ال ِٕإندكنيسيا رقم مجهوريٌة 
ادلدرسة  كما جنُت ابنكاالف احلكومية الميةاإلسالثانوية ادلدرسة  إندكنيسيا حوؿ النقل،
 افدريس كأنشطة التعلم يف الموصلكقد نظمت عملية الت الموصلاف احلكومية اإلسالميةالثانوية 
 .ُٕٗٗ سنة دراسٌيةمنذ 
كازبذت ىذه السياسة نقل ابعتبارىا زلاكلة من قبل احلكومة للحد من / مزرعة 
سواء بُت مستوايت كبُت مواقع ادلقاطعات، نتيجة  مية،احلكو  ةاختالؿ التوازف يف عدد ادلدارس
اإلسالمية احلكومية إىل  ةاخلاصة، فضال عن نقل كظيفة العديد من ادلدارس ةإلنشاء ادلدارس
 .ُٖٕٗ-ُٕٔٗيف  ةاحلكومية، كاسًتاتيجية لتطوير ادلدارس ةادلدارس
األايـ األكىل من  ، ىذه ادلدرسة يففيتَتافقبل احتالؿ ادلبٌت اخلاص هبا يف الشارع 
رحلتها ال يزاؿ اضطر إىل استعارة بناء مدرسة اذلندسة احلكومية، كمكاف لعقد عملية 
ينتظر عملية التدريس كأنشطة التعلم يف ادلدرسة  ىا، فإف التنفيذطبعاك  التدريس كالتعلم،
كدية مث مع تزايد عدد الطالب كزلد. ََ.ُِالتقنية اليت سيتم االنتهاء منها، يف الساعة 
مواقع التعلم يف ادلدرسة التقنية، مث يف السنة الثانية ابإلضافة إىل ادلدرسة 
 



































الدىنية قسم تنفيذ أنشطة عملية التدريس كالتعلم أيضا ربتل مبٌت ادلكاتب  التقنية،
 دحالف. الموصلاف يف الشارع الشيخ أمحد منطقو
 ُ عمارةحدة بعد احلصوؿ على مشركع تطوير ك  ُٖٓٗ-ُْٖٗيف سنة دراسٌية ك 
ا اخلاص على عمارهتميكن لعملية أنشطة التعليم كالتعلم أف تشغل  التعلم، ضعمو  ّمع 
مبٌت  ال تزاؿ ربتل ِاألخرل  الفصل، يف حُت  صالف ّكاف فقط ،  ِمًت َٔٗ,ّمساحة 
مت إجراء كامل أنشطة التدريس  ُٖٓٗيف السنة  الموصلاف،  الدىنية منطقوقسم ادلكاتب 
يف الموصلاف منذ نقل إىل  . فيتَتافاخلاصة هبم على كجو التحديد يف الشارع  بٌتمكالتعلم يف 
حىت  َُٖٗاجملرسة الثانوية احلكومية الموصلاف يف السنة  مث أصبح رمسيا ُٕٗٗالسنة  
 عندما مت ذبميع ادللف، كقد خضعت ىذه ادلدرسة عدة تغيَتات من أصل بدءا من: ََِٗ
 (َُٖٗ-ُٕٗٗ) ادلاجستَت ركسي ‌( أ)
 (ُٖٗٗ-َُٖٗ)ادلاجستَت سوارنو ‌( ب)
 (ُّٗٗ-ُٖٗٗ)بوسَتم ادلاجستَت ‌( ت)
 (ُٗٗٗ-ُّٗٗ) إندرك سوبَتكبتواحلج ‌( ث)
 (ََِٓبريل إ - ُٗٗٗ) ادلاجستَت اإلماـ أمحداحلج ‌( ج)
 (ََِٖأكتوبر  - ََِٓبريل إ ) ادلاجستَتعبد ادلعذم احلج  ‌( ح)
 (ََُِفرباير  - ََِٖ) نوفمرب احلج سوماندم ادلاجستَت ‌( خ)
 (َُِِيوليو  ِ - ََُِمارس  ٓ)  ادلاجستَت  سامسورمدمحماحلج ‌( د)
 حىت اآلف(  ََُِيوليو  ّ)أمحد انجح ادلاجسًت ‌( ذ)
 الموجنان ٔاحلكومية  اإلسالميةية ادلدرسة الثانوية ىو  -ٕ
 الموصلاف ُاحلكومية  اإلسالميةادلدرسة الثانوية :  اسم ادلدرسة 
NSM  : َُُُُّّّّْْٓ 
NPSM  : ََِٖٖٖٓٔ 
 َُٖٗمايو  َِ:  ةاتريخ النشأ
 



































 (A): أ  شهادة ادلدرسة
 
 أمحد انجح ادلاجسًت:  رئيس ادلدرسة
 الموصلاف ّْ: شارع فينَتاف رقم   العنواف
 َُِِِّّْٗٔ:   رقم اذلاتف
  كقت الدراسة
 ََ.َٕ:  ذخل‌( أ)
 : رجع‌( ب)
 ْٓ.ُٓ:    اليـو اإلثنُت 
 ََ.ُٓ:   اليـو اجلمعة –اليـو الٌثالاثء 
 ََ.ُِ:    اليـو الٌسبت
 أتسيس ادلدرسة  -ٖ
 رؤية ادلدرسة ‌( أ)
" ربقيق اجليل اإلسالمي الذم سبيز يف اإلصلار كادلهارة كالثقف يف البيئة 
 "ََِِيف 
 رسالة ادلدرسة  ‌( ب)
 تنمية ادلواقف كالسلوكيات اإلسالمية يف احلياة اليومية (ُ)
 زراعة ركح متوازنة يف دراسة الدىن كالعلـو كالتكنولوجيا (ِ)
 جالؿ ادلهاجع تنفيذ التعليم الدىٍت من (ّ)
تنظيم أنشطة تعليمية نشطة كخالقة كفعالة كمبتكرة كشلتعة قائمة على  (ْ)
 الشخصية كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت كالتعلم البيئي
 إعداد ادلوارد البشرية ادلختصة كالتنافسية (ٓ)
 



































 تنظيم برامج ادلهارات اليت تناسب احتياجات الطالب كاجملتجع (ٔ)
 الموجنان ٔوية اإلسالمية احلكومية ىيكل ادلظمة للمدرسة الثان -ٗ









 ادلدرسنيحوال أ -٘
 الموصلاف ُاحلكومية  اإلسالمية يف ادلدرسة الثانوية ادلدرسُتاحواؿ 
 موصلافال ُاحلكومية  : أمساء ادلدرسُت يف ادلدرسة اإلسالمية ْ.ِاللوحة 
 الوظيفة ادلوادة الدراسة اسم ادلدرس الرقم
 رئيس ادلدرسة حديث القرآف أمحد انجح ُ
 مدٌرس الرايضيات أمحد احلنيف ِ
 مدٌرسة اللغة اإلندكنسية موزااييت سييت  ّ
 مدٌرسة علم االحياء سومارميايت ْ
 مدٌرسة الصيدلٌية سوجيهاستويتدكم  ٓ
Kepala Madrasah  
Drs. Akhmad Najikh, M.Ag. 
Waka Kurikulum 
Suminto, S.Pd., M.Pd. 
Waka Humas  
Suparno, S.Ag. 
Waka Kesiswaan 
Rouf Baidowi, S.Ag. 
Waka Sarana Prasarana 
Sufyan Hadi, S.Pd. 
 



































 األدباللغة ك  ليليك رمحة ٔ
 اإلصلليزم 
 مدٌرسة
 مدٌرسة لرايضياتا عفده فضلية ٕ
 مدٌرسة االقتصاديو جوميعة ٖ
 مدٌرسة الفيزايء تيفايولال ٗ
 مدٌرس الفيزايء زينل أريفُت  َُ
 مدٌرسة علم االحياء ىارتيٍت ُُ
 مدٌرس لرايضياتا فقيو ُِ
 مدٌرس لرايضياتا سوبراينوتو ُّ
 مدٌرسة الصيدلٌية إيلي ترم بوسبيتا ُْ
 مدٌرسة الصيدلٌية إيفا ركفايدا ُٓ
 مدٌرسة الفنوف الثقافية ؾدمحم مسلو  ُٔ
 مدٌرس اللغة العربية أمحد لطفي ُٕ
 مدٌرسة عقيدة األخالؽ ففاهاإل ةفوزاي ُٖ
 مدٌرس لرايضياتا فورمنا ُٗ
التصميم الداخلي  نتوايأغوس زكل َِ
 كمنتجات األاثث
 مدٌرس
يم الداخلي التصم فياف ىادمص ُِ
 كمنتجات األاثث
 مدٌرس
تقنيات الًتكيب  أنس عبد الناصر ِِ
 الكهرابئي
 مدٌرس
 مدٌرسة علم االحياء سييت خافيلة ِّ
 مدٌرسة الصيدلٌية سييت أمينة ِْ
 



































 مدٌرس ةاإلصلليزياللغة  ايدم أكسباإندرك  ِٓ
علم  ك احلديث القرآف ىوسيٍت ِٔ
 احلديث
 مدٌرس
 مدٌرسة شاداإلر  سوسيالكايت ِٕ
 مدٌرسة التاريخ نونيك زكبيدة ِٖ
 مدٌرس اللغة اإلندكنسية سأئي ِٗ
 مدٌرس اللغة العربية اكمضركؼ ابي َّ
 مدٌرس اجلغرافيا سومينطا ُّ
 مدٌرسة االقتصاديو يكيت ىندايٍت ِّ
 مدٌرسة اللباس الكود ةمحر ة الليال ّّ
 مدٌرسة اإلرشاد صفية ّْ





 مدٌرسة الفنوف الثقافية تيتيك لستارم ّٔ
 مدٌرسة اإلرشاد زىرة النساء ّٕ
 مدٌرسة الرايضة كوسومائو  فطري ّٖ
 مدٌرس الفيزايء إمأـ سوسانطا ّٗ
 مدٌرسة اإلرشاد ديئو اندايٍت َْ
 مدٌرس اإلرشاد صاحيب ادلهتادين ُْ
 مدٌرس اإلسالميةثقافة اتريخ ال ركدلوف ِْ
 مدٌرسة اللغة اإلصلليزية إلفي اليل أتييفا ّْ
 مدٌرسة اللغة اإلندكنسٌية إشراكيٌة ْْ
 مدٌرس الرايضة كاسدكين ْٓ
 



































 مدٌرسة علم االحياء نورك اخلمسة ْٔ
 مدٌرس اللغة اإلندكنسٌية سوىارسانو ْٕ
 مدٌرس اللعة العربية رليد ْٖ
 دٌرسم االقتصاديو مشهادم ْٗ
 مدٌرسة علم االجتماع ليزا عفيفة َٓ
 مدٌرس فقو سوفرنو ُٓ
 مدٌرس اللغة اإلندكنسية عبد اذلادم ِٓ
 مدٌرسة اللغة اإلصلليزية اييوؾ موخايتُت ّٓ
 مدٌرس علم االجتماع زلٌمد صاليحاف ْٓ
 مدٌرسة فقو مياشره طو ٓٓ
 مدٌرسة اللغة اإلصلليزية نور فضلالتُت ٔٓ
 مدٌرس لفنوف الثقافيةا ريكزا ٕٓ
اللغة كاألدب  نيسواه خَتكفأنيس  ٖٓ
 اإلندكنيسي
 مدٌرسة
 مدٌرسة فقو أليفات الٌزمزامي ٗٓ
 مدٌرسة القرآف حديث خَتك ادلطرافُت َٔ
تربٌية مدنٌية ك  فيتا عمليا ُٔ
 االنثركبولوجيا
 مدٌرسة
 مدٌرس اللغة اإلصلليزية دكم اكوس سامودرا ِٔ
 مدٌرس القتصاديوا سوليسونطا ّٔ
 مدٌرسة اإلسالميةاتريخ الثقافة  مسلوعو سعادة ْٔ







































 مدٌرسة الرايضيات زمراة الٌسعدة ٔٔ
 مدٌرسة القرآف حديث فراينيت ٕٔ
 مدٌرسة فقو الفينا فوزيو ىادم ٖٔ
 مدٌرس الرايضية ددم جاندرا ستيواف ٗٔ
 مدٌرس الرايضية زلٌمد صابيل البيَت َٕ
 مدٌرس التارخ اإلندكنيسية عواـ رئيسة ُٕ
 مدٌرس اللغة اإلندكنيسية زلٌمد انفُت يكا ِٕ
 مدٌرسة اللغة العربية يلك قرايٍت ّٕ
 مدٌرس الياابنية ألدباللغة ك ا ىندرم إندرا كونواف ْٕ
 مدٌرسة اللباس الكود كيويك ىداييت ٕٓ
 مدٌرسة اللغة اإلندكنيسية رمحاكيت يفا ٕٔ
 مدٌرس الرايضيات عريف فركانطا ٕٕ
 مدٌرسة اجلغرفيا نور فائدة ٖٕ
 مدٌرس اللغة اإلصلليزية كاريس ٕٗ
 مدٌرسة تربٌية مدنٌية ىيٍت رشيده َٖ
 مدٌرسة الفيزايء يفا دينا رمحوايت ُٖ
 مدٌرسة الفيزايء يفا ليلة القدرية ِٖ
 مدٌرسة للغة العربيةا يفي زكلينا ّٖ
 مدٌرس التاريخ اإلندكنيسية مسركرم ْٖ
 مدٌرس القرآف حديث دكم افريلينطا ٖٓ
 مدٌرسة التاريخ اإلندكنيسية شهرة النفيسة ٖٔ
 مدٌرس مولوؾ معجزة فتح اإلبت ٕٖ
 مدٌرسة اجلغرفيا نينا ىرييانيت ٖٖ
 



































 مدٌرس اللغة العربية مسفَتيل التوركس  ٖٗ
 مدٌرس الرايضيات تونكاؿ امساانالريزقي  َٗ
 مدٌرس اإلسالميةاتريخ الثقافة  زلٌمد موانرم ُٗ
 مدٌرسة عقيدة األخالؽ عينن الٌصافو ِٗ
 مدٌرس مولوؾ معجزة زلٌمد زامراين ّٗ
 مدٌرسة اللباس الكود رجيو رمحيا ْٗ
 مدٌرسة تربٌية مدنٌية مفيدة معواه ٓٗ
 مدٌرسة اللغة اإلصلليزية عريٍت حسنيُت ٔٗ
 مدٌرسة عقيدة األخالؽ نور حليفة العزيزه ٕٗ
 مدٌرسة الياابنية ألدباللغة ك ا دكم يرينا رمحويت ٖٗ
 مدٌرسة فقو زين فهريتميسوىا ٗٗ
 مدٌرس اإلرشاد مهجر ََُ
 أحوال الطلبة -ٙ
عدد الطلبة يف ادلدرسة الثٌانوية اإلسالمية  َُِِ-ََِِأما ىذه السنة الدراسية 
 الموصلاف فكما يلي :  ُاحلكومية 
 الموصلاف ُ: عدد الطلبة يف ادلدرسة الثٌانوية اإلسالمية احلكومية   ْ.ّاللوحة  
 اجلملة الفصل الرقم
 ّٕٗ الفصل العاشر ُ
 َْٕ الفصل احلادية عشرة ِ
 ُّٗ الفصل اإلثنا عشر ّ
 احوال الوسائل التعليمية -ٚ
 ُادلدرسة الثٌانوية اإلسالمية احلكومية  يف الوسائل ادلستخدمة يف عدد ادلتعليمُت أما
 فمنها : الموصلاف
 



































يف ادلدرسة الثٌانوية اإلسالمية احلكومية  عدد ادلتعليمُت: الوسئل التعليمية يف   ْ.ْاللوحة  
 الموصلاف ُ
 احلال العدد الوسئل التعليمية الرقم
 جيد ّٖ غرفة ادلذاكرة ُ
 جيد ْ ديواف ِ
 جيد ُ غرفة ادلدٌرس ّ
 جيد ُ ادلكتبة ْ
 جيد ُ قاعة  ٓ
 جيد ُ غرفة الرايضٌية ٔ
 جيد ُْ معمل ٕ
 جيد ُ غرفة ادلسرح ٖ
 جيد ُ ادلستودع ٗ
 جيد ّْ احلماـ َُ
 جيد ُ ادلقصف ُُ
 جيد ُ غرفة البواب ُِ
 جيد ُ غرفة اللحنة ُّ
 جيد ُ غرفة اإلرشاد ُْ
 جيد ُ غرفة الصحة ادلدرسية ُٓ
 جيد ُ تغرفة البياان ُٔ
 جيد ُ غرغة اإلجتماع ُٕ
 جيد ُ غرفة أديويياات ُٖ







































غرفة دكرية أمن  َِ
 ادلدرسة
 جيد ُ
 جيد ُ غرفة الكشفية ُِ
 جيد ُ مكتب البنك ِِ




 جيد ُ مكتب معجزة ِْ
 جيد ُ ابندغرفة دراـ  ِٓ
 جيد ُ مطبح رايدة األعماؿ ِٔ
 جيد ِ ادلعهاد ِٕ
 عرض وحتليل البياانتالفصل الثاين :  - ب
يف نشاط التعلم ابلطبع ىناؾ خطوات يف تطبيقو. خطوات تنفيذ مفهـو كاضح 
لدل طالب  Web)) لى أساسع Articulate Storylineاإللكًتكنية  عليميةالت تطبيق الوسيلة
يف  الموصلاف ُ احلكومية ة كالثقافة ابدلدرسة الثانوية اإلسالميةقسم علـو للغبالفصل العاشر 
مث توجيو الطالب  شرح لفًتة كجيزة ادلواد اليت سيتم تسليمها ، األكؿ ىذه الدراسة ىي :
مث يتم توجيو  .ةمع اسم ادلستخدـ ككلمة ادلركر اليت أنشأىا الباحث Web))للدخوؿ إىل ادلوقع  
 عليميةالت الوسيلة استخداـ ادلوقع كمن مث يتم توجيو الطالب الستخداـ الطالب كيفية
 التعليم اإللكًتكين. Web)) على موقع ةأعٌده الباحث‌Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 ابدلدرسة: مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر  عرض وحتليل بياانت -ٔ
  الموجنان ٔاحلكومية  اإلسالميةالثانوية 
 



































تبحث الباحثة عن تعلم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية 
اللغة العربية مرةن يف  كعملية تعليم الموصلاف، خاصة مهارة الكتابة. ُاإلسالمية احلكومية 
ابدلدرسة الثانوية  بقسم علـو للغة كالثقافةالعاشر  األسبوع. ككاف عدد الطالب الفصل
  طالبان. ِٗ الموصلاف ُ اإلسالمية احلكومية
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  بقسم علـو للغة كالثقافةالعاشر مهارة الكتابة للفصل 
ككتبت كثَتة من الطالب اليستطيعوف كتابة اللغة العربية جيدا.   الموصلاف ُاحلكومية 
انقصا يف   الطالبات اللغة العربية كلكن اليفهمن معٌت اجلملة ادلكتوبة. كىذا السبب منو :
كفاءة ادلفردات كنقصا يف فهم القواعد اللغة العربية كال يعتادف الطالبا تتدريبا يف كتابة اللغة 
 Articulateالتطبيق الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية العربية. نظرا إىل ىذا احلاؿ تريد الباحثة أف 
Storyline  على أساس((Web  بقسم علـو  ل العاشرمهارة الكتابة لدل الطالب الفصلًتقية
ك بعد مقابلة متعٌلق دبهارة الكتابة  ْٔ.ُابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  للغة كالثقافة
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  بقسم علـو للغة كالثقافة العاشرلدل الطالب الفصل 
ة النتائج امتحاف يف الفصل ك استعملت الباحثة ادلالحظالحظة ادل، استعملت الباحثة ُ
  الطالب.  
ابدلدرسة الثانوية  بقسم علـو للغة كالثقافة العاشردلعرفة مهارة الكتابة للفصل 
إلختبار مرتُت يف ىذا البحث يعٍت اإلختبار ، استعملت الباحثة اُاإلسالمية احلكومية 
ة التعليمية التطبيق الوسيلالقبلي كاإلختبار البعدم. أما اإلختبار القبلي فهم جيرم قيل 
مهارة الكتابة لدل الطالب لًتقية  Web))على أساس  Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 .ُابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  بقسم علـو للغة كالثقافة الفصل العاشر
بقسم علـو للغة للفصل العاشر  : نتائج الطالب من اإلختبار القبليْ.ٓ اللوحة
 كالثقافة
                                                           
64
 .ََِِأكتوبر  ِٔادلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية, ‌ 
 



































 النتائج اء الطالبأمس رقم
 َٓ أمحد الفارا ريفندم ُ
 ََُ أفَتم رامحن ِ
 ََُ عُت ادلفيداه مهزة ّ
 َْ علية شاكَتا أٌزىراة ْ
 َٔ عملية نور السسكيا ٓ
 َٔ عميلة األبيدة ٔ
 َٔ اكليو صويف عرافو ٕ
 َٓ يرتيتا ليسا دكم كوسوما ٖ
 َٕ فريزكي عزيزم كرنياكاف ٗ
 َٗ اكيتإيكا أكليو رمح َُ
 ََُ إنتاف اديليا نزكاه ُُ
 َٔ خاليلة أزَّىرة ُِ
 َٕ حاريسما نورعيٍت ُّ
 َٖ مركاريزا دكم كىيوين ُْ
ميفاندك فوترا دكم أرين  ُٓ
 أسهارم
َٔ 
 َٔ زلٌمد رافلي بيهقي ُٔ
 َٔ زلٌمد الفُت ىاريس ُٕ
 َْ زلٌمد ريزقي عبيدهللا ُٖ
 َٕ انندك فواز احلفيظ ُٗ
 َٔ بتسيناه انرقا نسواه َِ
 َْ نيزانُت عولية ُِ
 



































 َٕ نورؿ اننات سافطرم ِِ
 َٔ فينكاف بريليياف شييداه نزكاه ِّ
 َٖ ريزا تراي رمحنشو ِْ
 َٓ ريفاان صلما تثابيتا ِٓ
 َْ شهاده نور ليلي ِٔ
 َٖ اتليتا إيزا جينتا فًتم فراستيا ِٕ
 ََُ فيياان راسالينا ِٖ
 َٕ موليداكرداه زكلفو أنيس  ِٗ
 دلعرفة عدد الطلبات من انتبة تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة كما يلي : 
 النتائج يف اإلختيار القبلي من انحبة التقدير ادلأكية: تفصيل ْ.ٔ اللوحة
 النسبة ادلأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 ٔ،ُّ% ْ شلتاز ُٗ-ََُ ُ
 ْ،ّ% ُ جداجيد  ُٖ-َٗ ِ
 ِ،َُ% ّ جيد ُٕ-َٖ ّ
 ُٕ% ٓ مقبوؿ ُٔ-َٕ ْ
 ْ،ْٓ% ُٔ انقص َّ-َٔ ٓ
 ََُ% ِٗ اجملموع
من الطالبات حصلوا على درجة "شلتاز"  ٔ،ُّبناء على البياانت اجملموعة، تدؿ %
حصلوا درجة  ِ،َُمن الطالبات حصلوا درجة "جيد" ك % ٔ،ّك "جيد جدا" ك %
 لوا درجة "انقص".حص ْ،ْٓك % ُٕ"مقبوؿ" %
 



































 ((Webعلى أساس  Articulate Storylineالتعليمية اإللكرتونية  الوسيلةتطبيق  -ٕ
لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 الموجنان  ٔ احلكومية
على  Articulate Storylineالتعليمية اإللكًتكنية  الوسيلةقد قامت الباحثة بتطبيق 
لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  ((Webأساس 
 الموصلاف كذلا أنشطة التعليم يف تطبيقها. ُ احلكومية
على أساس  Articulate Storylineالتعليمية اإللكًتكنية  الوسيلةطوات تطبيق خأما 
Web))  " فتكوف من ثالثة خطوات منها ادلقدمة " الكلمة تقسيملًتقية مهارة الكتابة دبادة ،
 ك األنشطة الرئيسية ك النشاط النهائي، ك كما يلي : 
لقي ادلدٌرس السالـ على ييدخل ادلدٌرس إىل الفصل السابع. يف بداية الدرس 
دعو ادلدٌرس الطالب بكشف يالطالب مث يقرؤكف الدعاء معا. للتأكيد من حضور الطالب 
،  ِٗادلدٌرس مع الطالب. حضر مجيع الطالب عدده  احلضور كتعارفت طالبا يف ىذا اليـو
ليس مجعا حضر يف الفصل لطالب ملك الغياب شفعٌي ىم يتعٌلموف يف الفصل بل كلكن 
سأؿ ادلدٌرس عن حاؿ الطالب بقوؿ يك  .لطالب ملك الغباب فردٌم ىم يتعلموف يف البيت
سأؿ ادلدٌرس عن الدرس يف اللقاء ادلاضي ي. "كيف حلكم" كجييب الطالب :خبَت كاحلمدهللا"
مث يشرح  "تقسيم الكلمة" كبعد ذلك رجعت ادلدٌرس درس " تقسيم الكلمةعن موضوع " 
 ادلدٌرس عن أىدؼ تعليم مهارة الكتابة كأنشطة النعليم كفوائد يف احلياة.
على  Articulate Storylineحٍت لنوضيح  الوسيلة التعلمية اإللكًتكنية ادلدٌرس يشر مث  
 Articulate Storyline، كلكن قبل بٌينت ك تطبيق الوسيلة التعلمية اإللكًتكنية  ((Webأساس 
مث توجيو الطالب  اعطي ادلعلم اإلختبار القبلي أٌكؿ دلعرفة قدرة الطالب،، ((Webعلى أساس 
مث يتم توجيو  .ةمع اسم ادلستخدـ ككلمة ادلركر اليت أنشأىا الباحث Web))للدخوؿ إىل ادلوقع  
 عليميةالت الوسيلة الطالب كيفية استخداـ ادلوقع كمن مث يتم توجيو الطالب الستخداـ
 



































مث أبٌُت  التعليم اإللكًتكين. Web)) على موقع ةأعٌده الباحث‌Articulate Storylineاإللكًتكنية 
يقسم ادلعلم لك ك بعد ذ‌Articulate Storylineابلوسيلة التعليمية " تقسيم الكلمة"  قليال عن 
السؤاؿ شكل الطالب اىل اجملموعات، تتكوف اجملموعة من اثلثة الطالب، مث أفرض ليعاًف 
اإلخترب  . كبعد ذلك أعطي الطالبArticulate Storylineفحص يف الوسيلة التعليمية 
 ك أجابتو نفسا. البعدم
اإللكًتكنية  يميةعلالت ة بلخالصة عن النعليمية الوسيلةكيف االختماـ الباحثة الدراس
Articulate Storylineأساس على‌ ((Web .ك اختم الباحثة ابلدعاء ك السالـ 
قبل تطبيق  (Pre-Test)استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعٍت االختبار القبلي 
كاالختبار البعدم  Web))على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية 
(Post-Test) الوسيلة التعليمية فعالية تطبيق د تطبيقو. كتلك االختبار استخدمت دلعرفة بع
لدل طالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة  Web))على أساس  Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 .الموصلاف ُالعاشر بقسم علـو للغة كالثقافة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الوسيلة التعليمية أك نتيجة اختبار الطالب بعد تطبيق  كنتيجة االختبار البعدم
 يف اللوحة التالية :  Web))على أساس  Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 
 
 بقسم علـو للغة كالثقافة: أحواؿ نتائج االختبار البعدم للفصل العاشر ْ.ٕ اللوحة
 النتائج أمساء الطالب رقم
 َٖ أمحد الفارا ريفندم ُ
 ََُ م رامحنأفَت  ِ
 ََُ عُت ادلفيداه مهزة ّ
 



































 َٖ علية شاكَتا أٌزىراة ْ
 ََُ عملية نور السسكيا ٓ
 َٖ عميلة األبيدة ٔ
 َٖ اكليو صويف عرافو ٕ
 َٖ يرتيتا ليسا دكم كوسوما ٖ
 ََُ فريزكي عزيزم كرنياكاف ٗ
 َٗ إيكا أكليو رمحاكيت َُ
 ََُ إنتاف اديليا نزكاه ُُ
 َٗ ىرةخاليلة أزَّ  ُِ
 َٖ حاريسما نورعيٍت ُّ
 َٗ مركاريزا دكم كىيوين ُْ
ميفاندك فوترا دكم أرين  ُٓ
 أسهارم
ََُ 
 َٖ زلٌمد رافلي بيهقي ُٔ
 ََُ زلٌمد الفُت ىاريس ُٕ
 َٖ زلٌمد ريزقي عبيدهللا ُٖ
 َٖ انندك فواز احلفيظ ُٗ
 َٖ نسواه بتسيناه انرقا َِ
 َٖ نيزانُت عولية ُِ
 َٗ ؿ اننات سافطرمنور  ِِ
 َٖ فينكاف بريليياف شييداه نزكاه ِّ
 ََُ ريزا تراي رمحنشو ِْ
 َٖ ريفاان صلما تثابيتا ِٓ
 



































 َٖ شهاده نور ليلي ِٔ
 َٗ اتليتا إيزا جينتا فًتم فراستيا ِٕ
 ََُ فيياان راسالينا ِٖ
 ََُ كرداه زكلفو أنيس موليدا ِٗ
نتائجهم بنسبة ادلأكية يف اإلختبار البعدم ضلو دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدًن 
 ترفية كفاءة الطالب دلهارة الكتابة كما يلي : 
 : تفصيل النتائج يف اإلختيار البعدم من انحبة التقدير ادلأكيةْ.ٖ اللوحة
 النسبة ادلأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 ْ،ّْ% َُ شلتاز ُٗ-ََُ ُ
 ُٕ% ٓ جيد جدا ُٖ-َٗ ِ
 ِٕ,ْٖ% ُْ جيد ُٕ-َٖ ّ
 - - مقبوؿ ُٔ-َٕ ْ
 - - انقص َّ-َٔ ٓ
 ََُ% ِٗ اجملموع
من الطالبات حصلوا على درجة "شلتاز"  ٔ،ُّبناء على البياانت اجملموعة، تدؿ %
كال أحدىم حصل  ِ،َُمن الطالبات حصلوا درجة "جيد" ك % ٔ،ّك "جيد جدا" ك %
 على درجة  "مقبوؿ" ك "انقص".
على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكرتونية ة تطبيق فعالي -ٖ
((Web  لدى طالب الفصل العاشر بقسم علوم للغة لرتقية مهارة الكتابة
 الموجنان ٔوالثقافة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 



































ختبار قبل كبعد أف نظرت الباحثة تنيجة االختبار القبلي ك االختبار البعدم، أف اال
تطبيقة كجد  Web))على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية تطبيق 
 فرقا بينهما. ك ربليل البياانت من اخلتبار القبلي ك االختبار البعدم كما يلي : 
 : كربليل البياانت من االختبار القبلي ك االختبار البعدمْ.ٗ اللوحة




 (X)بعد  ((Yقبل 
 ََٗ َّ َٖ َٓ أمحد الفارا ريفندم ُ
 َ َ ََُ ََُ أفَتم رامحن ِ
 َ َ ََُ ََُ عُت ادلفيداه مهزة ّ
علية شاكَتا  ْ
 أٌزىراة
َْ َٖ َْ ََُٔ 
علية شاكَتا  ٓ
 أٌزىراة
َٔ ََُ َْ ََُٔ 
 ََْ َِ َٖ َٔ عميلة األبيدة ٔ
اكليو صويف  ٕ
 عرافو
َٔ َٖ َِ ََْ 
يرتيتا ليسا دكم  ٖ
 كوسوما
َٓ َٖ َّ ََٗ 
فريزكي عزيزم   ٗ
 كرنياكاف
َٕ ََُ َّ ََٗ 
إيكا أكليو  َُ
 رمحاكيت
َٗ َٗ َ َ 
 َ َ ََُ ََُ إنتاف اديليا نزكاه ُُ
 



































 ََٗ َّ َٗ َٔ خاليلة أزَّىرة ُِ
 ََُ َُ َٖ َٕ حاريسما نورعيٍت ُّ
مركاريزا دكم  ُْ
 كىيوين
َٖ َٗ َُ ََُ 
ميفاندك فوترا  ُٓ
دكم أرين 
 أسهارم
َٔ ََُ َْ ََُٔ 
زلٌمد رافلي  ُٔ
 بيهقي
َٔ َٖ َِ ََْ 
زلٌمد الفُت  ُٕ
 ىاريس
َٔ ََُ َْ ََُٔ 
زلٌمد ريزقي  ُٖ
 عبيدهللا
َْ َٖ َْ ََُٔ 
انندك فواز  ُٗ
 احلفيظ
َٕ َٖ َُ ََُ 
نسواه بتسيناه  َِ
 انرقا
َٔ َٖ َِ ََْ 
 ََُٔ َْ َٖ َْ نيزانُت عولية ُِ
نورؿ اننات  ِِ
 سافطرم
َٕ َٗ َِ ََْ 
فينكاف بريليياف  ِّ
 شييداه نزكاه
َٔ َٖ َِ ََْ 
 ََْ َِ ََُ َٖ ريزا تراي رمحنشو ِْ
 



































 ََٗ َّ َٖ َٓ ريفاان صلما تثابيتا ِٓ
 ََُٔ َْ َٖ َْ شهاده نور ليلي ِٔ
اتليتا إيزا جينتا  ِٕ
 فًتم فراستيا
َٖ َٗ َُ ََُ 
 َ َ ََُ ََُ راسالينا فيياان ِٖ
كرداه زكلفو أنيس  ِٗ
 موليدا
َٕ ََُ َِ ََْ 
ٖٜٓٓٔ ٖٓٙ ٕٓٚ٘ ٖٜٓٔ جمموعة
 6٘٘ٙٙ ٚ،ٕٔ ٙ،ٛٛ ٘،ٙٙ متوسط
إف نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم، ىذا تدؿ على كجود ترقية مهارة الكتابة 
الموصلاف. كانت فرؽ  ُومية لدل الطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلك
 Web))على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية نتائج قبل تطبيق 
السابقة ذبد ادلسافة ادلتوسطة بُت القيمة االختبار القبلي  كبعده. أما بناء على اللوحة
 كاالختبار البعدم فكما يلي : 
 قيمة االختبار القبلي ك االختبار البعدم: ادلسافة ادلتوسطة بُت الْ.َُ اللوحة
 ادلسافة بينها Yمتغري  Xمتغري 
ٙٙ،٘ ٛٛ6ٙ ٕٔ،ٚ 
 كما يلي :  ((T-Testكدلعرفة ىذه الفرؽ، استخدمت الباحثة ادلقارنة اليت برمز 
 َ = 
  
    
 
 البياف : 
  َ      = دلقارنة
 



































MD    =ة من متغَت توسطادل xرقة التجريبية( ك احلصل على الصيغة :  )الف 
 )الفرقة ادلراقبة(Y )الفرقة التجريبية( ك من متغَت X = االضلراؼ ادلعارم من متغَت       




D    عدد سلتلفة من متغَت =X الفرقة التجريبية( ك من متغَت(    Y)الفرقة ادلراقبة( 
N  = مجلة البياانت 
 وؿ على الصيغة : كاحلص
    = √
  ِ
 




SDD     =  : االضلراؼ ادلعيارم من عدد ختلفة كاحلصوؿ على الصيغة 
    = 
   
√  ُ 
مقبوؿ دبعٌت ترقيي مهارة الكتابة للطالب الفصل  ((Haكالنتيجة األخَت تدر على أف الفرضية البدلية 
كدلعرفة ىذه  Web))على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية بعد تطبيق  العاشر
 كما يلي :   ((T-Testالفركض استخدمت الباحثة رموز ادلقارنة 
 اخلطوة األكىل -ُ






=    
   27 1 
 البياف : 
 رقة التجريبية( كاحلصوؿ على الصيغة: )الف X = ادلتوسطة من متغَت    
 



































D  عدد سلتلفة من متغَت =X )كمن متغَت  )الفرقة التجريبيةY )الفرقة ادلراقبة( 
N  مجلة البياانت = 
 ارتباط بُت ادلتغَتين -ِ











   
 = √ٔٔٓ ٓ - (ُِ,ٕ)ِ 
   
  =√ٔٔٓ ٓ – َْٕ,ٖ 
    
 = √797 1 
   =77.9  
 البياف : 
Ha   الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية تطبيق = مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر بعد تطبيق
Articulate Storyline  على أساس((Web دلدرسة لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب الصف العاشر اب
 الموصلاف. ُالثانوية اإلسالمية احلكومية 
H2  الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية = ال ترقية مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر بعد تطبيق
Articulate Storyline  على أساس((Web  لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب الصف العاشر ابدلدرسة
 موصلاف.ال ُالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 اإلضلراؼ العيارم -ّ
      
   
√  7
 












































    = 
ُّ ٗ
ٓ ِ 
    = ِ,ّٔ 
 
 برمز :  tَبطلب  -ْ
 َ= 
  






 برمز dfيطلب  -ٓ
df = N – 1 = 82 – 1 = 82 
 كما يلي :  tt، ربصل الباحثة قيمة  df  =23مث اعطء التفسَت إىل 
 َُٕ،ُ = tt% ٓيف درجة ادلغرم  -
 ْٕٔ،ِ = tt% ُيف درجة ادلغرم  -
 %ٓ% أك يف ُك من ىنا أف أكرب من جدكؿ رقم يف 
 ِ،ْٕٔ  <2,8  >ُ،َُٖ 
 ttأكرب من  t2ألف  ْٕٔ،ِك  َُٖ،ُ احملصوؿ ىو ttك  2,8احملصوؿ فهو  t2أما 
مقبولة.  كىذا يدؿ على كجود  ((Haمردردة كالفرضية البدلية  ((H2فكانت الفرضية الصفرية 
الوسيلة التعليمية تطبيق فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكتابة قبل تطبيق 
ل الطالب الكتابة لدلًتقية مهارة  Web))على أساس  Articulate Storylineاإللكًتكنية 
 الموصلاف. ُالعاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الفصل
 



































الوسيلة التعليمية كالتلخيص الذم أيخذه من ىذا الباب أف ىناؾ فعالية تطبيق 
ل الطالب لًتقية مهارة الكتابة لد Web))على أساس  Articulate Storylineاإللكًتكنية 











































الوسيلة دبوضوع فعالية تطبيق احلمدهلل رٌب العادلُت قد انتهي ىذا البحث العلمي 
لًتقية مهارة الكتابة لدل  Web))على أساس  Articulate Storylineالتعليمية اإللكًتكنية 
الموصلاف. كتستطيع  ُة الثانوية اإلسالمية احلكومية الطالب الفصل العاشر ابدلدرس
 الباحثة أف تقدـ نتائج البحث كادلقًتحات. كأما نتائج البحث كادلقًتحات فكما يلي : 
 نتائج البحث  - أ
 أما نتائج البحث فكما يلي : 
 ُإف مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -ُ
على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية ف قبل تطبيق الموصلا
((Web  يف تعليم اللغة العربية ربصل على درجة مقبوؿ. كىذه الدرجة ابنسبة على
 . ٓ،ٔٔالدرجة ادلتوسطة كىي 
 Web))على أساس  Articulate Storylineالوسيلة التعليمية اإللكًتكنية إف تطبيق  -ِ
ارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لًتقية مه
اعطي ادلعلم ( األنشطة الرئيسية : ِ( ادلقدمة ُالموصلاف، بثالث خطوات  ُ
مث توجيو الطالب للدخوؿ إىل ادلوقع اإلختبار القبلي أٌكؿ دلعرفة قدرة الطالب، 
((Web  مث يتم توجيو الطالب   .ةأنشأىا الباحثمع اسم ادلستخدـ ككلمة ادلركر اليت
 عليميةالت الوسيلة كيفية استخداـ ادلوقع كمن مث يتم توجيو الطالب الستخداـ
 التعليم اإللكًتكين. Web))على موقع  ةأعٌده الباحث‌Articulate Storylineاإللكًتكنية 
ك بعد ‌Articulate Storyline" ابلوسيلة التعليمية تقسيم الكلمةمث أبٌُت قليال عن  " 
اجملموعات، تتكوف من اثلثة الطالب، مث أفرض ليعاًف ذلك يقسم ادلعلم الطالب اىل 
السؤاؿ شكل 
 



































. كبعد ذلك أعطي الطالب اإلخترب Articulate Storylineفحص يف الوسيلة التعليمية 
 ( االختتاـ.    ّالبعدم ك أجابتو نفسا.
 Web))على أساس  Articulate Storylineإف تطبيق الوسيلة التعليمية اإللكًتكنية  -ّ
يف ترقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  فّعال
النتائج بُت االختبار القبلي ك ‌كىذا ابلنظر إىل ارتفاغ،  . الموصلاف ُاحلكومية 
احملصوؿ  t2ة تظهر بنتيج tt<tَاالختبار البعدم كما يف البحوث القدمية أبف نتيجة 
فكانت الفرضية  ttأكرب من  t2ألف  ْٕٔ،ِك  َُٖ،ُاحملصوؿ ىو  ttك  2,8فهو 
 .مقبولة  ((Haمردردة كالفرضية البدلية  ((H2الصفرية 
 ادلقرتحات  - ب
بعد قياـ الباحثة تبحثها، فتقٌدـ االقًتحات كترجوا أف تكوف انفعة لتطوير أنشطة 
الموصلاف. أما  ُة ابادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتاب
 ادلقًتحات فمل يلي: 
 لرئيس ادلدرسة  -ُ
أف يساعد معلم اللغة العرببية يف تطوير تعليم اللغة العربية أبمر ادلعلم لتدريب 
لكتابة حىت يستطيع الطالب أف يكتبوا اجلملة أك الفقرة الطالب لتبُت أفكارىم اب
حة. ككذلك أف يساعد بزايدة منوذج التعليم لتطوير تدريس اللغة اجليدة كالصحي
 العربية.
 دلعلم اللغة العربية -ِ
ينبغي أف جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة مفرحة كميسر 
للطالبة حىت يشعركا ابلسهولة ةالسركر كعندىم مهة يف التعليم. ينبغي أف خيتار 
بة ألحواؿ الطالبة كتراجوا الباحثة أف تستجدـ ىذا بوسيلة يف بويسلة اجليد، ادلناس
 تعليم مهارة الكتابة.
 للطالبة -ّ
 



































ينبعي للطالبة أف ذبتهدكا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
 الكتابة.
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